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las NUEVE D E S P E D I D á
de la Compañía ecuestre 
de Mr. FREDIANÍ.
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Estreno, «3i gflbineis númi&ro 13 »  ̂
Maiiona estreno de i St león d» 1a kío» 
rr« » 2.® serie do tOro d«i arte trágico», 
por Borrás y Luis» O'ñáfli.
Precios ocrrí«nt«s^
Salón l^ovédodes
Frente a la Estación do los Suburbanos 
Espectáculo do cine y variotás. Fun -̂ 
cióa por socdcnac. Hcy Jueves,. gran 
Moda. Fiesta ariísica y daspodída d« las 
eminentes y ovaoi<«nsdAS dnatletis 
LES DORETTA 
Ultimas repraasntaéinñés 'y despedidas 
de l&s nOtábloa artistas
D E W I A N I
y FAtiAGAN SEVILLANITO
P/»tW, 3 picota»; Bdtffisá, 0'60 cóntí» 
Bttos; General, 0'20.
Mañane dos soifé5», 'ofpe¿ilú' ppr Jató 
Cabrerá y'y^6«ú^ Geliudq;Valoro.
lâ epapiipaigtficieaBBwviTipTp’pipaaaewwatoaaga)^^
don José Biouilla y eapitáu de Rata-  ̂
do Mayor, don José Aízpuru.
Según tenomoa indicado, oí próximo 
día 15 se. Inaugurará una tómbola a 
beneficio de Ips asilos de San Juan y  
San Bartolomé, e n ,el número 9 de ia 
calle de Larioe.
Es de eepsrar que, dado el fin bené^ 
fico de la tómbola, alcance una vecau«< 
dación lufiidá.
Ha vanido de Alíuería, la distingui­
da señora doña; luga Fiaofaer, esposa 
del conoefidG comerclanto noruego, don 
Fischer.
f a b r i l  - P A L A G P E M a
hidriúlióqs j  nÍedi’* i*Mfl6iai> premiado .een mad*!!» do oro en varias 
fdndadá éñ ISSá.fLa más wtígua de_____ __ _ _ ;e á^dálttojía y ds'nui^QV ^ortaQlósu
áéite dé q ^ n ^  y oales Udráulibas de las mejores marcas
JGSB HIDALGA ESPILDORA
RIGA
J m S v 12 ' W*^ IL A L A G A ..^  r .. .. P ü ERTD, 2
... !i v - i m í t a e i é n  a mármoles y mosáioo romano i Zócalos de relieve con
^ ^ ñ ^ n e ió n rC r ra a  variedad en losetaspara aceras y almacenes:Tuberías de cementos
D . O  /IWI
B  K l o  F l
IA ln e a r jo  DE I  D. Cayetano Travasedo Prieto
— Manantial azoado y radio-activo
vías respiraiovias.-r-Esp&dal para, CATARROS
®j(^rOvincia de Málagca)
OÜRA las enfermedades de las
íNO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBEEOÜLOBOS 
. Jj^gVaUoión completa de inhalaoione» DIFUSAS o HUMEDAS,. Pulverizaciones y Dur
'^fSpOTadas oficiales: del l.® de Mayo al 80 de Junio y del l.<»'de Septiembre a l d e O o -
*̂ "''̂ Piaanáá folletos del Balneario a sú propietario DON MANUEL DEL BIOY DEL RIO,
Unico depósito da estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
núm- 61, 2.°, Málaga. . _
Sa reobínienda la fonda del Campo, por bigiánica y proximidad al Balneario.—Hay mesa 
redonda y lateraleffi~Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pubfica.
Ferrocarril directo de Málaga a Goín
?4itedi sy«f a 76 sits 6( «ésd,
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
;iss. s. F*.
Sus desconsolados hijos doña María, Sor Josefa San Osyetsno reli­
giosa del Monasterio de San Bernardo, don Cayetano, hijos políticos, nie­
tos, sobrinos y demás parientes,
AL PARTICIPAR tan sensible pérdida ruegan tti 
sus amigos se sirvan [encómendar sU alma al Señor y i 
asistir"aPeepelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy 
a las oinoo de su tarde, en el cementerio de San Mi­
guel , por cuyo favor les quedarán reconocidos.
Sem Ulas de habas tem pranas  
Se venden UNA PESETA kilo 
EN U  HACIENDA DE «TREVENES», CARRETERA DE CAMPANILLAS
Ei duelo, se recibe y despide efi el Cementerio.
Cierta clase de neutrales, cansados 
de la duración de la gúerra, parece que 
desean la paz a todo trance y sea como 
lea, y  se áreen por esto más humani- 
tarioi,Gonsidevando a todos los belfgs- 
rantes por igual y  como maniáticpl, 
atacados de locura sanguinária.
Sq olvidan de que hay agresores y 
víctimas. Sin que haya necesidad de 
entrar, una vez más, en conáideracio* 
nes de alta politiea, es lo cierto que loM 
imperios centrados, especial y  pHnei-' 
pálmente Álomania, qulaiéron 
rra y la provocaron. Por el ttíiimatüh 
de A usm a á Servia y  la negativa'de 
aceptar ninguna m ediac^n, so. pc'bdú* 
jo la movilización de Il,uiiia, y fue A le­
mania la que invadió hárbaraménte a 
Bélgica, forzando a Inglaterra a Inter- 
Vetíir. ■ ' í ' ' ' ' ' '
Ya en la guerra han ocurrido muehas 
cosas y  se han presentado grandes 
complicaciones. Ya hoy no sá trata de 
»i Rusia tendrá acceso al Mediterrá­
neo, lo que necesita y  a lo que tiene 
derecho; ya hoy fio se trata de que si 
la  violencia contra Alsaola y  Lprena, y 
Bélgica y Servia, tendrá la reparación 
debida; tampoco se trata de saber si
I paz, pues Francia iba casi a deimili- 
írO ^ ta r lz a rse , en el sentido de reducir el 
11U 9  ejército permanente, que hasta a la du­
ración de tres años del servicio obliga­
torio se oponía el país y  en Inglaterra 
no se pensaba siquiera en crear y or­
ganizar un ejército.
De esto ce quisieron aprovechar pa- 
Bva lograr su objeto los imperios del 
centro, atacando de improviso y  ven­
cer rápidamente a bus adversarios mal 
preparados
A  fuerza de sacrificios, Francia y 
Rusia han logrado que la guerra dure, 
reparando las faltas y  deficiencias de 
su preparación; Inglaterra ha creado un 
; | ^ n  jejéíréitQ p ^ á  rééih 
ftb qué'sé sacrificó glorÍósámeBÍé áli 
principio de las Operaciones, e Ítaíia 
intervino cómo y  dónfie la llámaban 
sfis Intoreséji y sus sentimientos.
Xa düiáéiÓn dé la guerra, es precisa­
mente el arma más poderosa .de los 
aliados, y no vano  prescindir de ella 
ahora para que resulten estériles tan 
duros, terribles y  cruentoa saorificios, 
dejando a los iioaperios causantes y  
próvocádorés de la gfierra presenté, en 
aptitud de encender otra denivb de 
media docena dé años.
No; de esta guerra, a su término, 
debe resultar una paz firme y  duradera 
con la desaparición de esa eterna ame
Estos hachós—y otros y  otros—no 
han sido negados por el Gobierno ale- 
máDí.; Las proclamas eétán afií, como 
Uii día do la semana santa—un bím*. pruebas. A  la protesta francesa, trana- 
bólico día—, ©I general gobernador dé j mltída por mediación de la embajada 
Lila, Groevoditz, mandó fijar un bafi- |  española en Berlín, nó supo contestar 
do, en el cual anunciaba , que .todos |q» |  más qfié la población civil, , obligada
familia al intérior de Bulgaria, bajo preiex® - 
to de que los mmanós pueden divulga^ Im - 
portantes secretos militares. J[^o^ actos de 
los búlgaros, peso a la jotitúd oenmliadora 
de los rnmanosKMu causado entre éstos 
una impresión desfavorable.
El geaeral. AJexeieff 
Él general’ Alexeieff, jefe del Estado Ma- * 
yer ruso, ha declarado:
«OomenzamoH el tercer año de la gran 
guerra en ooudicqiones mnoho .máe venféjo* 
sas que el año pasado.
Todos los aliados se hacén cada ^ a  más 
fuertes, mientras qúe nuestros enemigos co­
mienzan a debilitarse. > i
Aunque muehás^fionltades nósjia^úardan 
aún en el porvenir, úo cabe duda de qúé 
nuestros,esfuerzos comunes nos prometen 
el coronamiento dé nuestra ofirá: victoria 
sobre núestrorénemigos enoamizados.
La ocupación de Vdjiji
por los belga»
Las tropas belgas, que éontituyen el ala 
derecha de! cuerpo expedicionario del gene­
ral Tombeur, poseen ahora nna base sólida 
en el lago Tánganyika, gracias a la ocupa­
ción de Vdjíji.
Vdjiji es hoy una de las localidades más | 
imporlúmtes del Africa Oriental alemán. Be 1 
encuentra al final del ferrocarril qñ’é, par-  ̂
tiendo del lado de la costa del Océano Indi^ 
00, en Dar-es-Salam, se dirige hacia el-lago 
Tanganyka, por Tabora.
ydjiji se óhvide en dos aglomeraciones 
principales, cuyo conjunto forma una pobla­
ción de unos 150.000 habitantes, de ellos 
2.000 europeos, 15.000 árafies, 25.000, a 
8Ó.;000 de ótré^ razas y 100.000 indígenas.
D espués,de breve estancia en Gra­
nada, ayer regresáron.de la capital ve­
cina,.en automóvil, don José Luque, au 
distinguida esposa, la señora viuda de 
Rubio A rguelles 'y  la bella señorita 
Carmen Móraléi y Rodriguex Tena.
Para pasar la temporada de verano, 
han venido de Granada, don Federico 
^ tis te b a n  y su distinguida esposa.
El día ó fiel corriente, filó a luz en 
MocUnejo, con toda felicidad, un hár« 
mosisimo varón, la señora doña Josefa 
Clsíudio Martín, esposa do nueetro dis­
tinguido amigo don Rafael González 
Locena.
Reciban nuestra más cordial enho­
rabuena.
m
Esta tarde, a las S'fis, se celebrará 
en la iglesia de San Juan, la boda de 
la bellísima señorita Anita Pérez J i­
ménez,con nuestro querido amigo don 
José Beltrán Ruiz.
Se encuentra en Málaga, el director 
de los ferrocarriles del sur dé España, 
don Eusebio Palegriü.
H a regresado a Jerez el proplétarlo, 
don Francisco García Pérez y  Sánchez 
Rom ate, después de pasar una b reve 
tempóífada en esta.
vecinos serian requisado» para ir a 
bajar al campo, en las faenas agrícolffil. 
oYó ordéno que hésta núéva ordeh^iri 
dié abandone su domicilié d s » d M |Í  
nueve de la noche hasta la*’s e i i j f l ^  
"mafiatía) '̂. ; ^
Eli Lila , entró e l  terror. ¿Qué 
raban los álcmqppqiQfió 
ia anunciada, qué exm asim  akanzaiti^ 
y a quiénes comprendétfá? Lás laqfiié
trabajos forzádpM,.estaba empleada en 
ellos para su propio provecho. Ingla­
terra, con su bloqueo, les forzaba a 
ello. La embajada de España,mediado­
ra de Francia, respondió que la pobla­
ción civil de las regiones invadidas, 
tenia asegurada su alimentación por 
los cuidados del Estado francés y  los 
del Comité hispanó>as3éricane, y que 
todo, lo agrícolá y  lo industrial de
OE SOCIEOli l
los imperios centrales dominarán o no |  naza de la fuerza con que Alemania ha
Turquía, o si se apoderarán» de este o 
aquel Estado balká^^lco, o si Solamen­
te  apoderándose de Bélgica, Alemania 
obtendrá la libertad de los mares, es 
decir, la manera de amenazar a Ingla­
terra, como la tenía de amenazar a 
Francia. No; no le  trata ya de eso so­
lamente. La cuestión es más elevada: 
trátasé de saber si en el poryéair,’co­
n lo en  el pasado, un Estado que hace
I estado durante muchos años cohlbien- 
I  do a Europa.
Vida lepüBiieána
tuáes obtuvieron pímnfó una rélpuei^^ había sido enviado a Alemania,
con otro bando* EatOfla historia ya lo Francia, ante los horrores de Lila,ha ,
ha recogido;
cTodos los vecinos, a éxeépclón de 
los niños menores de 14 años y de sus 
madrlss, así como los viejos, débén pro- 
paraile para ser transpormdol dn&tír  ̂
de y media, l ín  oficial. doQlídir̂ á 
d e^ ^ y am en te  qué personas Be:án 
cofiiuétdas al camppl A  este objt to, 
loB^cífios de c a |á ; caMá ' ié  reíim rán 
ante éíia!, La puélta de la casa perma- 
néC^I abierta^Xoda reclamación 
ioútíl.;,» Aquí seguían las instruccio­
nes para é l oqulpajé ^ 0  sé permitía 
llevara los fórzadoSvl^ biit^ó. acaba­
ba: «Cualquiera qué ̂ a t í ^ l  dfi 
traerse al mansporte,^ será éá |’ ” 
implacablemente.»
Las casas de las victimas fuerofi-s# 
ñaladas. Asi en la noche oriental dé la 
matanza de íos Inocéntes; así la || de 
Iss hugonotes, en la de San Bartolomé. 
En los interiores, tas familias, b |ja  Ja 
luz, calladas,templando y lloranfifi,es­
peraban la hora terrible. | r
Las calles fueron acordonadas^ por
empezado una segunda información, 
que explicará a todos los hombres la 
iéiclayltud de Lila.
lUBV
Por orden del presidente del Centro .
Instructivo Obrero Republicano Radi- H las tropas y las plazas tomadas pot laS 
cal del segundo distrito, sé cita a  los ametralladoras. Ün coronel dirigía la
^^e la guerra la primera y  la principal
BUS Jndüstrlaj podrá imponer su 
¿ pyeqmínyncia a sus'vecinos, tratar a 
los Estados pequeños como ypBallos y  
poniendo su «pólvora seca»,segünéi^- 
«ipreslón del emperador de Aleihania^ 
para gozar del derecho, 
M fuerza, de Intimidar a toda Eu>
señores socios para que asistan a Jun­
ta  general de prim era convocatoria 
que se ha de celebrar hoy Jueves, 
a las ochó y  media de la noche.
Palo 8 de Agosto de 1916.—El vice­
secretario , Bern ardo Marte erá.
¡íemanfá no lufre ninguna;, gran 
P  militar antes de quo la guérra 
mififiiie, guardará lé oonvic^ófi de 
que és invencible y en el porvenir in- , 
VQcaiá^de nuevo la fuerza como argu­
mento dé su política.
Tanto e más que los neutrales que 
déieati la paz ,. quieren los aliados el 
fia de la guerra; pero no quieren que 
mirmlfie’ Mil afianzar y asegurar flrme- 
hítpaz. Para llegar a ello eatán 
)liÍfiÉidoá a todos los sacrificios.’ 
^fndudáblementé que la guerra dura 
muctiq y  es un dolor contemplar cómo 
■e pierde tanta vldá bumana. Fero no 
^^ íhay  que olvidar que los imperios cen- 
>|ittfalos se preparaban durante cérea de 
medio siglo para está guerra, m íéntrai 
■ pRcléBM Mlidñfi iofiaban coa la
(itrr Coín y Miiiga!
Nuestro qtiferido amigo y  correli­
gionario, el diputado á  Cortes por estaí 
circunscripción, señor .Gómez Chaix, i 
ha récibidó la siguiente carta del se-1 
ñor Qirector genéral de Correos y. 
Telégrafos: ‘
*7 Agosto 1916 - S r .  D. Pedro Gó­
mez Chaix.
MI qtteridó amigo: Con mucho gus­
to participo a usted que y a  ha sido' 
concedidav la autorización para esta - ' 
blccer el servicio telefónico entre C oín ' 
y  Málaga, asunto que usted me había 
recomendadó:con excepcional interés. 
Me ha sido mtljr grato poder servirle, 
y  ya sábe que es suyo aftmo. amigo 
y  s. Sj q. e. s. m ., José Francos Rodri- 1 
guea y>
operación. Los oficiales, con patrullas, 
eligen las víctimas entre las familias. 
«Este». «Esta». Los separan, y a la ca­
llé. Asi fueron formándose las colum­
nas de desgraciados, con hombres que, 
a veces, se aproximaban a los óo años, 
con jóvenes, con mujeres, con múcba- 
ófabé. La mujer era separada del mari­
do, el padre de los hijos, las hijas de 
BU familia. No hubo distinción de cla­
ses. Las mujeres publicas fueron mez­
cladas con las muchachas honestas.
Y ál campo, en rebaño, vigilados 
por la tropa; hacía toé dépártatnentos 
del Aisne *y de las Atdénas. Al llegar 
aquí, las mujeres, no sólo fueron desti­
nadas a los trabajos agrícolas, sino a 
sirvientas de los soldados.
Los franceses sufrieron su doler y 
su esclavitud noblémente. Muchós gru­
pos partieron gritándo ¡viva Francia! 
yen  algunos se alzó «La Marsellesa», 
que lo s ' soldados alemanes sofocarou. 
«¡Que nos lleven a Alemania a vender­
nos como esclavosl, gritó una joven. 
Y otras, heroínas, aun tuvieron fuerza 
para responder a las excusas de los 
oficiales con palabras llenas de san- 
gre,
i l t r d t i l o r  d e  l a  g a e r r a
Ua recuerdo
^eópiamoadelD^^^
. «Atóshém Linooln, hombre noble y hu- 
xaanó,^ute tm ateUt̂ ^̂  al de la
ejeouoió'n deí oapitán Fryatt, deoidió, por 
una órden de 80 dé Jtdio; de 1068, que 
todo soldado^de los Estados Uñidos muerto 
violando las leyes de la ^erra , seria yeu- 
áado óen la muerte de otro soldado del éjéy- 
cito enemigo.
El efecto Inó inmediato, mientras que 
Tina amenaza de represalias para después 
.de la guerra no hnbiese tenido efeoto.i 
Un libro Azul
líLos ingleses hanpublioado un nuevo Li- 
fitó Azul. "
se relatafi, con pruebas de testigos 
'déolaraeionés de los interesados, los
En el expr és de la mañana vinieron 
de Madrid, el director de los Ferroca­
rriles Buburbanos don Marcelo Gm- 
miaux, el diputado a Cortes por Ante- 
quera, don Diegq Salcedo Durán y él 
propietario del «Hotel Barcelona», de 
Madrid, don José Galán con sus bolías 
hijas Socorro y Elvira.
P e  Barcelona regresó, nuestro parti­
cular amigo don José González Capu- 
lino.
De Cartagena vino, el oficial de ar­
tillería don Manuel Btiales López.
De Ardales regresó, él diputado pro-' 
vincial donÉranciseo Andrade Berro- 
tal.
En el cofreo generajy^ Ánto-
quera^ don Ántonio Luna .Rqdriguqz.
Da Ronda llegaron, él inspector de 
Higiene Pecuaria de aquella looaljdad, 
don José Sandaja y  familia.
En el expreso de la tarde marebáron 
a Biarrítz^ la Señora ébndesa de Bena- 
havis y sus bsllíaimas hijas Jorgina y 
Paca.
A  Santander marchó, él oficial de 
Telégrafos,don Miguel Cazorla]Almen- 
drp,
A  la Córte marcharon, el inspector 
de la casa «Yost> don Alfonso Pérez 
Cordero, don Ricardo Sánchez CutiUa, 
don Ricardo González y don Francis­
co Ruiz Gutiérrez con su hijo, que ya 
a ingresar en la escuela Navah
A  Córdoba fuéron, don Manuel Do 
mib'guéz Fernández y los concejales de 
aquel Ayuntam iento, dqn Ricardo 
Crespo, don Francisco Fernández de 
Mesa, y don Rafael Morales. |:
•  I
Ayer ftté conducido al cementerio I
De temporada han venido de Córdo­
ba, don Manuel Junguitu Garrión, lu  
esposa e hijos.
A  Córdoba regresaron, el médico* 
don Cristóbal García, BU esposa y  e l  
notario don Luis Clavarla Riobóo y  
señora.
EN EL TENNIS CLUB
UN CONCiERTO
É n el encantador local donde tiene 
su residencia eJTennis Club, verificóse 
anoche una interesante fiesta, que co­
mo todas las registradas en el libro de 
órú de tán  simpática sociedad, resultó 
brillante, en su conjunto, y  agradabilí­
sima, en sus detalles.
Diversos factores contribuyeron al 
éxito de la inolvidable velada: lá  su­
gestión dé una tem peratura deliciosa^ 
que avaloraba la suave brisa del 
cercanó; los primores del arte  mas ex ­
quisito, traducidos por músicos y  can­
tantes dé reconocido mérito, y  el Am­
biente de distinción y  de elegancia, que 
im primieran al hermoso cuadro las 
distinguidas damas malagueñas,, entre 
las que bullían las muchachas de ma­
yor gentileza y  donosura.
E l té treo  escenario donde se  locali­
zaba la fiesta lucía los incomparables 
adornos que le prestara naturaleza: 
amplios horizóntes de dilatadas leja­
nías; expléndida flora de emanaciones 
aromatizadas; grandiosa techumbre 
azul que tachonaban millares de fuJi- 
gurantes astros, en cuya contempla- 
T cióu se abismaba el pensamiento.
I Todo convidaba allí ál recreo lois 
1 sentidos y  a la elevación del espíritu, 
i  Desde bien temprano empazó a acu ­
dir numerosa y  selecta corxfiurrencia.
obmetMds por I08 aleÉdaneB con f  ¿o San Miguel, ercadáver del respeta-
índígenás en Africa del Sur y en la lu
Lo| alemanes han usado flechas eúvene- 
h ||» s | han enveñeUadó las fuentes y han 
oCmétído úttds horror
soldado indígeha,que éstúvo al servicio 
dé Alemania, declaró, que después dala 
ooúpari^ de Jabassi, los alemanes dieron 
órdiií de matar a todos los indígenas.
'X n  efioial alemán deoia a los soldados, 
traían prisionéroB:
~  qáé les habéis dejado vivos? ¡Ma- 
.tádiÓBú' ■
ble señor, don José Lacal González, 
constituyendo él acto una manifesta­
ción de duelo. ,
A  su apenada familia enviamos nues­
tro pésame muy sentido.
Un acto bulgáro-rum ano
Los búlgaros han cometido Una audaá 
violación de las agnas territoribles ruma­
nas.
Dorante la noche del Miércoles, un des­
tacamento búlgaro ha intentado apoderarse 
de Tina isla, situada enfrente de Giurgéro; 
ev centinela rumano dió la alarma a tiempo 
y, después de un vivo tiroteo de fasiletia, 
los búlgarés se batieron on retirada.
 ̂ El Gobierno rumado faó iamediátamoute 
htfqi^ádo^Ol incidenté. Un súbdito ruma­
no, que trabajaba en nna refinería de azú- 
QM ia ha Bíd» enviado eon au
i. Fasan un» temporada en Ronda, los 
señores de Calleja (don Julián), y  su 
bella sobrina Trini.<Jty
I  . . •
Después de pasar una temporada en 
I Granada, han regresado a esta capital, 
; don Agapito Pérez Mpntiñan, su dis- 
tinguida esposa, su bella hija Amalia 
V y su hijo don Luis.
i '
Han venido de Melilla, doña María 
Tames, de González, el teniente coro­
nel don Federico Sousa y  el capitán de 
infanteria don José Miranda Núñéz y 
familia.l
. A  Melilla marcharon, el teniente co* 
ronel de infanteria, don Francisco GI- 
móaes Avvoyo, don Juan Saayedrai
A la hóra fijada comenzó el espectá­
culo, que consistía en un  concierto vo­
cal e instrumental.
De áacer m úsica estaba encargado 
un núcleo de ejecutantes, cuya sufi - 
ciencia acreditada era garan tía  del 
éxito que hubo de alcanzar sn m erito ­
ria  labor.
Dicha pequeña orquesta interpretó 
la  conocida overtüra de Raymond, Co-
pelia^la Rapsodia andaluza^ da Oc6n, 
que siempre se oye con gusto y  la  
Marcha húngara^ de Kowalski,
Las cuatro páginas musicales fueron 
vertidas concienzudamente, siendo 
digno de loa el esfuerzo de los in s tru ­
m entistas para hacer llegar a l audita­
r á  las bellezas contenidas en tan  ins­
piradas composiciones.
Inició la parte vocal el señor Galin- 
do, con el prólogo de X Pagliacci.y \ 2ts 
primeras notas trajeron a nuestra  me­
moria el recuerdo del siguiente curio­
sísimo suceso, que tuvimos ocasión de 
leer, hace poco tiempo, ep una rev ista  
londinense de arte:
Recientemente, hallándose Leonca- 
vallo de paso en M anchester, vió anun­
ciada su obra I  Pagliacci en el cartel 
de anq  de equeUos tqatros, y  con otai;
P ágina
Cf Vil9f ¿e lis ffisj(?es
P0C055 hf mbrss sari ctipsces de devcg 
cucntei díj)} grandíaíiao vsEor y «nergia 
que sauchsis £aúj«rcji accedían p«ra é.&s- 
•m¿>«:ñ'AS' sus t/rsQs domésUc&e. Bn «íce­
te: 3in oxAg«?acióu puede deeiiss que de 
catis cusiípc Eéi/jííes hay aaa paif le ms- 
nes íxc'isifaíaiiíite fitigada y TÍctfma de 
eruiülf's txtíñmímt'üs & c»u3fe d« 
reí 8 á« ctae. Si ua facm.bí'a tu^isr# que 
p«8sr por ios mkmes doíeres ne> sabría 
« iñ c^Ue y dcsosrg&rí^ «1 trahftjo en 
otro. Parólala h%y nadie que pué¿a sue- 
t i tui rauna mujer, a una masre en sus 
eoupaciones: os ihsusUtuibió y ccntiuúá 
en »usisk&óros euqhs asió pedeciendo.
K l m a íf ls í& r  q u e  c o a  m s y o r  f f íc s m s o m  
expciioidQtaii esiuis pobres mujem está 
éeiormini^do por dolores «a ia espalda o | 
en ic3 rmeaes, par punzadas 
eu *1 ce»tisaé, p«S’ íeas>síís j'sq'aacR»: 6d«- 
má.? io s  p a c ia u tc s  r^»see$n do s p e ú to . 's e  
f«ug«s.n ai m^uar esíaerza, sa ai«zit«u que
j éa enenpatra restáb líd iia  de la do- 
i lancia qua la^lia rctcniao oa cato», !a 
respetable seíiora dqñá Arconslón La&l,. 
viuda de Jiménez.
Mucho lo cslebramos. !
m
Ha fallecido en esta capital, la res­
petable señora doña Antonia Márquez 
ELubio, persona muy estimada por las 
‘bellas cualidades que atesoraba.
Enviamos nuestro pésame a las hi­
jas y demás deudos de la finada.
Ha venido de Sevilla, el conocido 
hombre de negocios, dbn Antonio F er­
nández Martin.
m
Para pasar la temporada vsraniega 
han venido do Cérdqba, el oficial de 
Hacienda, don Salvador León, su áis< 
tinguida esposa y su bella berifiapa
Miércoles ^ <k Ago^<
Mp»̂ waw>siwwr~^
recorrerá varias calles, regi^ando a 
plaza, donde se disolverá, dando fin 
festÉoB.—-£í Corresponsal,




L a de  B en.eñoencia
, Ayer,, a eso de las diez de la ínaña- 
na, se presentó en el establecimiento 
de confitería y pastelería que pn ei nú­
mero 3Q de la calle de Santa Lucía tie ­
ne nuestro amigó don 
Merino, un señor oficial
ros, acompañado de urt sargento y  va 
■ cuerpo, óéii
hrautadss, aaonadadíg: y sólo s« maníia- f  y doña Paz Cabezón, viuda de Urrutia, 
non do pis por un ssíusrzo d» voluntad, i  acomapfiada de su bella hija Paz.
Ix3S hembras n» aofron da esto modo y § . —
pecos tsnáífaa aaergíí bgstauto p&ra so-- 
portar «sto.spadsciniientos.
¿Guálos son k s  causas tola este gé­
nero de G&si siempre k ’ pobfsza
de SáUgrs o la dsbiiijiad del eie.tsma mr- 
vi }SO. Enriqueced k  sangro, tonificad los |  
nervios y varéis cómo dessiparecan o »« “
«t«aúcn ®808 BRáfes. Les Pildoras Písk 
censutuyon ei tónico más indl^do on es- i  
t t  cs£e, pues son un poderoso rogouere- E 
dor da k  szngre. y un gran «i t̂imui&hte |  
del .sisiath-a' nervioso. Ádmmístjra.d'l||^^
Píldoras Pisk « la enferipa y proniq n¡a-1 
tetáis cómo recupere o! kpotitci .y les I  
fuerzas, cómo, áesep&recon los Iclqreson |  
i», ospaida y riñones, «sí cooáo se quik k  f  
jfe,quoca, volviendo a «slsr alegfe y SB.¿á |  
y díseaapsñsndo sus quahficorsscómjlls,* |  
nisnío y eip canoanció. ' .
LíS Píldoras Píck dan siempré Ips m«-1 
jorcB resalí*dos en todos íQjs c^í'óV d®'| 
dabiüdad-generi!, «nemkV'cloírcsis 'ás ’|  
k s  jóvenes, jaquecas, euíarmedades ner-1' 
vios^is, neurastenia, ¿olores dp ezióma- ¿ 
go. reumatisiao. < ' " |
Se hallen de venía en todas'lss-krmsi- K
cía», cí precio de4 pesetasia caja, !?1 p i-§  *. 1..... . r .  . ^  qué en su casa se practicado tal re-
A yo? se reunió la comisión de Ecno- 
ficencia, despachando díveip'sos asuntosi 
da trámíté, y scoráándcs» fijar para les 
efectos do k  jubilación é« los médicos »í̂  
servicie dsl Municipio, el pkzo de cclio 
años do antigüedad en ol dossmpsño de 
sus osrges.
Como k  barriada i s  Churriana caroso 
d« fermack, s« resolvió coñesder uh 
jiquín lo  urgesck «1 médico de la Bañó- 
fícoincia Municipe!.
L a  dd H a c iead »
I^residi'da. pej. e|: Rlcald®, r«uuióe«,-}a • 
óomísión Sá jíabiarida, ®siudié'n«oce di- 
vorWs asuntos, ehíri® olios el proyeot¡& 
sobre reforma áoí alctntarilká®.
Mullía
Por dcficíeucias nsíadas en el servíoío 
¿o tranviss, el elcaido há impuesto una 
multa a k  Empresa. )
A nálieii^
Por virtud áe uúa reckmaoióo 
kda contra tina casa exportador* 4,* fea-| 
riñas que radica «n Bribissea, 1̂831 «iáof 
preséntelas per el prbcuradór dé les t f
n o t a s  BIBl^OGRAFICÁS
. La Casq ProwreíW, | e  VakBcié- há pu­
blicado ios toiaoau^, 18 y 19 ¿« Las mil 
noches y una nschei traducsíónllírect a y 
hte^ai doi árabe por Dr. J. C-^»r4rú8, 
verdión española do V. Blasco Ibáñaz. 
La gracia, ía fentaeia y ©I inkrás do esta 
gran obra, dbscenoaida haét'a |h e rá  en 
España, s« prosiguen ®n estos tomos 
Bsagnfficsmsuite prosaniades con cubier­
tas a tolo coicr. S« iret», como ya dijí- 
mes, do una treduccióu ve.'daásraBsiente 
litare), qu« da a cOí\omf una obra com- 
pUtítment© nu9v*.
D» venta on tas principales librerías a 
una peseta valumac,
S e  a l q u ñ h n '
álsaaosase sa, k  chíl«'"'¿« AMe* 
retas, núisíér© 83. ■ '
Fsra m  ajusto, i&húm ¿a taponas do 
corche ím Sioy OfíÍoíÍs*,.Martin*» Agui­
jar 17. knt©* Marqué»,)
€ ¡ á á Í z - M M a g a
Gr«m restaurant
y ti8xi|[a de vinos
, -Kl ausvo ¿£>n Aníenío Lópex
Mftrííaj participo, ai púfeheo quo fea ín- 
^reducido gra?T<!aiíi mojoráo on «í saívíao 
y ha r^bajaéo k» precios,
Goaíinú«u est»bl8''íio« I02 tomadoras.
e s p e c i a l  IDAfJ, 
: FRANaESA'
: ; P A R I S  : i
: MARCA 
: LATINAD 
DEPOSITADASM P iR .a iS E
L
Dd gran actualidad, reconocida la más eficaz piara curar radicalmente todos los dolores; 
Neuralgias, males de cabeza. Jaquecas, Keumatismo, Lumbago, Ciática, lofiuenaa etc 
Acción perfdota y regular.—No fatiga el estómago.—̂Aprobada por eluineutes módicos.
i  .50  p tá . e l tu b o  d e  20 c o m p rim id o s , 1 .50  p t a . , >.
En tódus las Droguq^ías y Farmacias _
GESERAIES ¡huA E8PANR Y PBRTUGftL- ’
■ • Y  á -  C A R A Z O  -
AfENTBS DE ADUANAS.—ÍRUN (ESPAÍ^A) BENDAYA (FRANCIA)
Dirigir todosíTos pedidos a sus viajantes por Andalucía, \t
S R E S .  E G E A  Y  M E D I N A  
C A L L E  D E  B E A T A S  N U M. 1 7 . - M A L A G A
CARRILLO Y
G R A N A D A
rios individuos dé dicho  _ .
objeto de practicar un registro en el 
local y en lás habitaciones particula­
res de dicbo industrial.
El señor Márquez, al enterarse de la 
finalidad de lá visita y de que llevaban 
los carabineros autorización judicial, 
la cual"áó‘ piuió úué' sé le éxhíbiéíra, 
pues le bastó la infirmación que de ello 
se le hizo, facilitó efieiaéto  la entrada 
en su domicilio a dicha fuerza, la cual 
practicó un detenido registro en toda?, 
las habitaciones de la casa, sin encon­
tra r nada que pudiera comprometer 
en lo más mínimo aj seño|: Márquez. 
No puede éste darsé cuenta ae lp o r
i i preB©níe»as «i «« . j. * - ^  póy !* c«!!c d« Sk«chan.
JbSé Márquez btm«l«a, d»a Fara&náo Cí).m}Po R t |n r . f  ^ -----------
de; carabine- gu«z, para sa anáfisis ©a «1 L^bawtoriq i « ‘̂ C k T ^ h t M l Z
!f»ro.»r,to V va- MuníciDai. vRTi^s mu«st¡p£s úo íichasá ’HBLglA Ufi




E n fe rm o
Se ©ncuetttPtt ^nfarmo »l 6e«?̂ íí«r?© 
particular del «Icaíd©, den Enriqu© Pó- 
r«z Hartado. .
Daseamos fiu alivio.
satas k s  seis oaj%s. L;ts cajás 
*h España, daban llever ©xteríorma&t© 
uim ©tiqaeta índÍc«udo que^ oontíans un 
proépeeto ©n !«Dgue ©zpañale; ¿9 nd to­
nar está «sk ©fiquata conviene feo «oeip- 
kríag. ■ . . .
S O C I E D A
gistro. Es, en efecto, el séñof Márquéz 
Merino un hombre de intádhablé cpii- 
f  ducta, un honrado industrial, estable- 
ic id o  ya hace muchos años en el indi- 
i  cado sitio, conocido de todo el vecin-» 
I  dario y que no ha tenido nunca ni tie- 
I  ne relación ni trato alguno con con- 
I  trabandistas ni cosa que se le parezca,
F i e s t a s  e f i  C o í n
So k  píato'rfscá'. vllk. áf ■ tkío í^xíste 
gPAU animación con mot'vq ¿© Lis fî î íe.» 
qu© darán cómknzo mañeas.
Ba ks;dka 10, 11, 13,,14 y 15 k  Agos­
to ee eslebrsrán ccjrridaa d« i^ovUlos, 
|i«ibi*nde qn cada un* dos de mnerte.
Aetuerán dé maíadorés-Rernarda Ma­
ño» •Garniceritp» y Francisco Chqc’» J 
d« ©©bresRliÉut© Ricárao SáhcH>z „,
L ¿‘. Csfd[p«.¿!* 'iié "idh.
Sabarb&nos pona an coaócim?e'4ó ásl 
púbiio® qú© en I'ob clíllóVSfks ái© Ixpiíá- 
detán ©n k  ftsÍJóióa dá 'Málag«' biireías
.'parn. e l 
éé#&mago. . 
L a sa n te s , 
R adiactiv^ .s. 
in fa lib le  
c o n tra  e l
En el expreso de la mañana llegaron |  
de Madrid, el comerciante, don !®er-1 
roán Pérez, «u esposa y su hijo don |  
jaan , y  el oficial de Intervención MI-1
ni de tabaco ni de géneros o artículos 
dé ninguna especie.
Sin duda alguna ese registro ha 
obedecido a algún error, o ha sido 
efecto de una falsa denuncia.
De ser esto así, el señor Márquez se
l í t^ ,  ^ n  Manuel Gómez García. , ^  propone ejercer la acción judicial co-
<Ds Barcelona regresó, el comercian-1 rfespondíente. para exigir las debidas
te, don Francisco Gómez Mercado. ^ responsabilidades.
De Ssgovla llegó, el teniente coro- f  ^
nel de Artillería, don Federico Grund.
De Córdoba vino, el estimado joven, 
i don Antonio Carrasco Guerrero.
En el correo general vinlerqn de 
Cádiz, don José González Palomáres, y 
el teniente coronel del regimiento de
Borbón, señor m^rqn^/i de Sapta L u-1  témonk (étiíbr© cifmicel tP^sé» krges) 
cía. . . : \'í no rcéljíá'hecho* . punifel de nkgúu
En el expreso de la tarde marcharon |  g ^asro /su  «oción s® reduce ú îíoamOE- 
a Madrid, el inepsetor general de |  *• *
Aduanas, don Eusebío Albaládajo y   ̂ «oom 01 
■au secretarlo,, s e ñ e r ^  , , |
b'íéáoj y qu® sójoáe ha ¿afoíéó ps^' raísíta
con el fin de hácér cómprao para ^a, í ¿«i mi»?es®áo, y sobre al qu® afeeía
i EN EL GOBIERNO C I H  ,
i  D ico e l  G ó b e rn a á o r
i  Caaul» enocha yisííttaaos almñoy ®b- 
I  b.sraaSor dvi!, és.ie »c* osra&ikstó qu©, 
I  según 1© iftfoma la guapák civil, ®i *ri5i- 
a ní
¿« ida y vualíí a Û s precios d« 4 25 r-ato 
tés «n Ii“ cksss y 3*25 2,® g 3 -
sb, por los trenes,í;ú«38,'í;»̂ SS'y .21 qiJ.4 
saku dé Mákgc (n,k« 9 15 y ' 1|'39 
ikgnra Coía r.íí{pa«d:Eá!:e;‘fjk’V ’f i  11 y ; 
16*15. puáií¿n''ío hí ci!̂ * - p ' u 4 
trén esp*c5¿: fcúa*'ff> 33 -q-ti'si' ^
saiíi© (fia CUd «í !)>»v 22 16 '!■*«-}' '*
•Málaga & k s  23 45. par.v'>ít<!í ¿ú. A' •. ‘ 
hauría’«J.:Sf<fe5té
y'Chum&ó's*;'^," \  .'í;í
Les IÍ«3‘13 y 15 cí<'ca*í*'̂ A íyI ír'so .s-’p t- 
Okí anunc5®¿ó ' »ív3a^(y'’-̂
Ghíu íq's D -^ í?í§€  ̂ ví.«'á
19*00, íeg.si' a - í;V s I i '■1 20 45 ,
Las ceh#c"&rj«.g< ®a-¿í.
■ de c(f«íúaaVfí#./'óú 
ks, raéorváhái'eso
¿te auprimMds »x pr r c ú m m.-'. «I'iím-;
pé n oiré CU^IqúI^r’á »é 'ah?p'ífí.á'íiií
S«p«ra4»m»ryí»'aa'k í.fU.'k eembi/-̂ *̂ 
■ejón, s» ha, éá%bifqí¿ó!htfá,,:,qtt 
én Ir \mi&. ¿©..bUfo-tíis d,©: 
ébra cad® cerrife, e-n ÍíU8|ift<̂r
káo  ©n í« callo'ó^’Á̂ ISÍBÓn Lxi|áii,''páíté- 
íMiDcieaí® i® ía, 
las corriÓRS.
Aboño^ "y primeras materias¿,r^ShpíÍrfosíafp. vfál. i  ̂ {20,̂
para k  próxima siembra, con garantía'de riqueza.
D ep ó sito  a n  Mál%gst: QaÜe d ®  C u a r te le s , niílüQai
Para infermes y preoios, dirigirse a la Blreoclón:
2 3
H H O N O I G á  i l  Y G R  A N I D A
S .
: estrañim iejpito  
i^iDeliciosa... . 
p a r á  la  móAa.
i^Bpecial ■
i'ógiíííi#®'''-
V ' ■ .. \
DEPOSITO CENTRAL . 
B A B Q U ÍLLP, f ,  MAX)SU3^
• 'DS.PÓltíl'.î ' E#MALAaA:- " 
; ■ FLAJSA SIG LO , i  , ;
d a  le  'áekSate F é r a a T s 55,
 ̂ - f  c 0 t m  i
-
■:í- • Luía-;- 14. ,V. 12
JíiC 5 12 f-t'-íí'.i'í? 19 30 •
LA M ÉtALURG ICA
j P a s e o  d e  l o s  T i l o s ,
Se construyen armá'durás, depósitoi, puentes y toda ciase de trabajos  ̂
metálicos.
Se vende aprecios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras pié^ir 
zas de hierro fundido. ' • .
E L  C A I4 D A D O %
A lm acén  d e  F e r r e te r ía  a l pov m a y o r y  m e n  o r  dé  ..v
JUAN GOMES 4S-AIIGSA, 20 A L ' 26 .
B a te r ía  de coclua, H erra je» , H a rrá m ie n ta s í  F ra g u a s , T o rn i l  le r ía ,  
C lavazón, A lam b res , M áq ü iu a ria  ^  p e m e n tq e ,—C h ap as  fila hierro . zitic*̂  |  
estañada», latón, cobre y alpacá.-^T dberia de hkrro,-piorno y^estáSo.—B o m- 
b a s  para todos uao».—B aS erá s  y a r tíc u lp »  d e  g an o am ien to .—H e lá d o ra s ;  





Iftbika ih'ik'si h j j f y . U a  Caiaiines.
J|l íliS ■39&»miíi<5,.—I í©^,
ü̂ sa
■^' LLkMím
E R E  Y  F A S € 4 L
'1*1
| f
IS.. — M A 'M (dA  "
jiekría á .̂é&dna, h®r?3ií53iení5!i?j, st.'aey&e, 4*5 »i?s.C'y ktén., aiamihíea,
hid©kk.'t©v»ilkí»k- ©>«v»*ón- «aa»©st< -̂ . .: ...vm-;.-.. , .••
m W T A  - M A M A ,
empr£S3( orgRuizadórá ¿e
casa Esteva y  Compañía.
A LogroÜq fué, el ojáclaí d«? I sjJau- , '; 
tería, don Félix Rernándfz de Bobavt ' 
diíla.'
A  Sevilla marchó, el eoronel del re- ; 
glmlénto de Borbón, don Frabciacb 
Alvárez Riva, Óott el fia ds cónferén- ; 
ciar con el capitán general» f
A  Granada marchó, cf c?pUáfi' ijé 
infantéría del regimieutó d? Córdobja, - 
don Federico dpi Alcázar. , ' / ‘
. i,ííiqí«r)o.
• S £ a - i ! » i a ! W t ó 5^ ^ ^
l/S'iM«aas«s que usando él nhmbr.©- dsi 
«Pases largQEB, hizo a dan Autauio Cerró 
nn crif ¿o suyo
3© ha eoisaprobedo que &1 crlmiuéi ha 
sído.émparedo y protegido por imicfioai 
GO{‘ííjet;(Em, quieuas Iq han kcUitsdo eo-> 
mí4« y elbergas.
Tcmbién 8© instruye a varios
de lea cuaks uq® ¡í 'í? onecen- 
ya «D la cárcel, qu© ap«reiUi5.b^n ba-  ̂
bersii o sÓrprendides y rebades por el 
«PaeoalfrgQ&», lo cual tpd© h a  .¡resuUedo 
uckrío
Artillería, doú LÚiá'Odriózoía; ,lá fii« 
tinguida esposa del áboga^do del ^ 
do, don Sancho Ítentero; qoa"Francis-! f  
co Rubio, don Ricardo Eaciná y  don | 
Félix Ortíz de Zárate. |
A  Melillá marcharon, el alumno de >? 
Infanteríaj don Rafáél Ferfátifió y don |  
Adolfo García y  espos?. J
■>': I
Sa 'encuentra énfermoj guardando ^ 
cama, nuestro distinguido amigo; don
miual.
TtrmiRÓ ©1 «i^rúr Torras Guerrero 
diciéudoucs que ss hafiíibe. muy saíkf i- 
cho ds! earvicio qu« «atufe,!; prestando la 
guardia civil.
f i u t s j  «n i l tb a a t íg  «I firanfie
iSürt p/iciq d® 68Í08 bíi{«t«8va kcluí- 
áo oi dvr íat» ©nifados, liftítol^ÉaLád .S-50 
p««®tss k  do Sombra, y 3 la de Sol.
Talos biilotos son valederas, péf» kyi 
selodía. ,
l ^ : e s f e r a ' ^ ' "
B1 último número do ©sk y
elogauto revista, q.uo 
a la vouta en Málaga, h's kíereeaStísímb 
y ¿ 0  ú rá  amanidad. Hé «qqi él su- 
májfiá; '. /  '‘J '. . . 5. , , L
Estudié, cuadro df P«df^ Casrs Abar­
ca (portada tricolor). ¿Mar omont&ñs? 
cróníóq d©' Díok ísíc Persiz. La h£̂ ra>k©l 
ta,'cufeláre de Ped*o C#bas Abereá; bsfiá 
lámina sn cdor. Agca que corroí pér S. 
Rebiírez Ácg«!, con una artística fote- 
grafía. Cómo «srduvo al hémbré per ca­
mines y tfobhar, por Laopoldé López do 
Sáa, con' dibñjoa'do Mería.'Cómo feaueré 
el ainór, cneutb'dé F«.lipa Ss^hóna;^c'on 
dibQjss da Rifes©, ®n eóio? Hí Arco do 
Montaíaón, por Atttcflié' Vélk»ca Z 
con fotegrenr». El PerlsMauio é$ Lon­
dres, da'sfdp ©j TaBssaíte, s'puñ'í® lol aaía- 
rai por Brunet. Bl faía.r® presiignto ¿f- 
gantinc, por Julián do k  Gel. coiaí r«trA- 
>to, la&ugureción dsl gran cs;»íbo dolí S^r- 
díuoro, pysiyR. G. d® Oches, coa foícgra- 
fías, já  le salud do ios muertos.! poé«ía 
de Eosilio Cerrare, «ton dihojo Mixi-
Éeléciési MeteoroiS»gicé>
del Ine titu ito  da M álag a
Obe«EvaoIoads de la ^s-
Ssna, el día 8 de Agosto de Í9l6r 
Altarñ^eméMim védnoida j  0,»,-76l‘<)f- ■ 
Máxima del día anterior, S6‘2.
Sfiinima del mismo dia. Sl'8.
Termómetro Ñeco, 94'6 
Idenii húmedo, 22‘9.
Diréceión del viento, S.
Anemómetro.—K. m. en 94 horas, 116. 
Éstado del olelo, despejado. 
Idem del mar, Llana. 
Svaporádó» mim, 8*8 
Ií;ia9i« «s mim, D'J.
j  . -1 • ^ rogritrasíóa a íft Mac«, dibcisi de WatPá-fie volado^^^y palmas reales anuuwara el g^t « plan». B^és^p«r CmfóMl
ende Castro, coñ 4büi9e 4© F. Raééírjz^’ 
celori Baesná), pooeíA de- Antooio do Ur
Sigtiieúdo la t'rádicióñal costutúbre de ce - 
lebrar a La Patrona d© esta villa, la «Tutata 
direótivivdé éu hermandad,há aoerdado ha- 
, , „ „ . , eer grandes festejos en los días 14 y 15 fiel
Enriquri Pérez Hurtado, sscretário éd - f  corriente, p^ra lo oúál tanto esta como su 
pedal dft ia  Alcaldía. j mayordomo presidente don 5 uan Padial de
D.g toda» vera# le d^acubiQí líótal  ̂ no han omitido gastos ni sacri-
resfablecimiéiato. k fioios algurios para que .resulten con el'ína.
' I  yór esplendól posiblej habiendo acprdado
H a regresado de Hueíva, nucatro J É” h 4 ^ A  íS 1 ? d e  la tarde, un repiqiie \  n ?
eitimado amigo, el distinguido poota^ ? general de campanas y disparo de multitud fotogr.»fí*s. L» p*-
don Cutios Válverde, quien ha obtéái
do eo lüi juego» ñoraleá dolombmoífi I principio de las fiestas *
.celebrado» récientemente, el accésit % - A las 4 dé la tardo, una graciosa combar- J  ____ _______  ______ _________ _
«1 tema dé honor 'por #u poesía «Áií; |  sa de gigantes y cabezudos recorrerá Ija po- s  bin* y Melgar*j^, , con im éifecjo sxi> «olír,
dalucia.» ■ V i I  bretón acpmEáñada de la Bepda de música h® V«íel« é©S«'jís. SI su Moaí-
Dámo.1.  nueltrí .tac«a.¿nlioi:.bu.=í I i .l« v í.w  «;l (>b,tto-
u a .p o re » te tr i» n f^ it« a r lo . |  ^.A Us ^ íe  I» tarfs, se vMÍfi}.tin in  l » \ á "  pfí.'ío, S á s S p e r U Í f ,  *!PiaÓ!
w  I  PlazaAIta divertidas carreras de jovenes en • Jcfcéfi©Ürqm«, por SíIvíg Lago. Liosn-
Ha Sido operado c6n fáliciSát, iittéll. ^  m9»  terminadas estas se celebrará nn con- «n una Iglesia, f J->gr»fía. B» Worí# 
tro aprsciable amigo parjíictilar, don ^  de «feop, adjudieándose.ea estos actos p0^
Rafael Huélin, a quién deséamo# un % Inoides premios. ^  S? hftl!«^á 8 60 ct«, ©r Jjbs'«rí»3, kis»
eom pletoy to te lresteb líc im tato . '* A 1.» nnev. dr ' .....................
* v
Ayer fíié cbcdücidq al epropúterib 
de San Miguel, él'cadáver (|é l a ‘refpé- 
table señora, dpfiá Rá^^élá Sardell 
Fernández, qenmtltuyepáp el acta utja 
manifsBtacíón de duelo. ;
Á .f u apenada f ám|Íia enviamos nuéli - 
tro fentido pésame. .  ̂ j
f  A las nueve de I» noche grandmsq ilumi- J  coa y Hmcs.
«lOAi/xn AliuAl:l*iAa ATI Iaa Aanast dA S&t) Kohafl. V v v' *
JÍBestra n r le l i l
La aeñora doña Josefa García Vela#- 
<50, es|)osa de don Eduardo Máignp, ha 
dado a luz con toda felieMád,'úu her­
moso niño.
Sea enhorabuena. *
Con el fin de pasar ía temporada de 
vlaños, ayer marcharon a Carfatraca, 
la distinguida señora doña Dolores 
Gtaolaorruchl, su bella hija |oaquiiia 
y  la bella seftorim Concha Linarei'V i­
var, -■
nacÍQU eléotrioa en las calles de San Melbas,* f  
tián, Real, Cruz, y Plaza 4© G Constitución; 
dándose nu concierto eu ésta pl#za por la 
Banda múnieipal, que tocará méa esco­
gidas piezas de su repertorio.
R ial5.—Alas cinc© de la mañana, lá
Banda maaÍQipal tocará alegres dianas, ré- |  Fstando pítra terminar la hermosa 
corriendo las principales oalíes de pobla- |  obra dé Víctor Hugo 
cíón, haciendo la hermandad la aoostum-J ^ j.
brada visita a los templos. ¿  <(B!L H O M S R .^  Q tJ jB
A las dieg de ía mañana función religiosa i  ^ . ..
fin la iglesia,parroquial. ^  breve pómenzarsmos a insertar en
A las cuatro de tarde, divertidas cuca-1 nuestro folletín la interéeánte y  suge#- 
ñas y elevación de globeó y fantoches en la |  ti va novela* ■ ‘
Plaza de la Gohstitúoión. te '
A lás nueve, de la noche saldrá en próoe- ^  CC£aX O ^ D m a XOIÍ^O 
síóu la patrona,por las calles de Altillo, Bw 
Sebastián, Nueva, Plaza Alta. Cruz, Real 
y Plaza de la Constitución hasta la iglesiá 
I partoquiaL
A láa once se quemará una magnífica 
vista de fuegos artificiales confeccionada 
i .por el reputado piratéonioo .de la capital 
;4on Salvadó% Martínez.
A iu  doce, se organizará una lucida re­
treta en lá Plaza de la Constitución, que
Eu «1 nég©ói|Ado cérmpmsdíanjie d« 
este Gobierno civil 8© hsñ rceíbido l©# 
pr,rt*ffiáe. accüenies d«iitrabf^je sufiides  ̂
p'ór Iqs obreros jssguiéaí/s: ' * -
Antekio Finó L%«ZvBnríqu© Belgftdio 
Raíz, RálvRdo? Nav&s Gcrli^ .̂ Domingo 
Luave Miranda, P«ép© (J^íy- SfSntiíUi- 
_na y José C«slilb' Kírc;'}b¿r..: ■
Cím motivo.’áí» ks»Vú4r/n\ift?» cs«'cuvii8- 
Uuci&s por qaá ntpíiví'üsan los Estados 
©uropAOS,. «I GebiérUo bri'áaíco; ha dí&- 
puasíe qu'« ©n' io «ucí̂ üí-vo íes ©x  ̂
tranjaro» que Uégqan a bu isia* brí-áni- 
«í®«. no áabírán prsssnkr oirá docúia^iíp 
to que ,<̂1 pasaporte. '
Los démáe que ll©v«»,l«» fiarán córífis- 
'C|4os.:’ : . V ■ ■, ■'■■■ -■'..'í- N .
El Gebernedor civil da «s*x provincia 
ha enviédo a los atcí His» d»> l«ís pueblos 
una circabsr recopdáadclssí Kndisposi- 
eíoaas qn© ex-fibn . acerca d«l envío. 
d»meuts8 y au irgr«»o ®ú »? Kaíiicomió,, 
epu «.I firi se campí&n . tades Jes
íéquisitcs íegAbfi. *:
.'í Píisr ©I GcaíStqts proviuf.ia! ¿a Fi.5míuG 
8© hgi'»ecrdado qup se. procc.l.% on ios
ÉUftblpv á: I« eonstilnción def íondo qú« rfivmne 1» ¡ef de debusa coíitra Ifi'bU'”
.’!* L"i AdTOÍrbtr^c^ón á« tsubs «spéndu- 
pr&vhtnía hs e Ids
'^yaulftB»G»to« dft Rokiía y!Véiez Mál#*
' ¿oí iimbiíe
RMWáb'i  ̂ ■ ■ ' ■
■' I I ' q IúA P  c o n  4£3K̂
SUIESTO BB jW tONfflC
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
=*» £ 6  H B J0^  y MAS BARATÓ
MODOS IOS Ál,^.^C,ePíE.Á
Y 0£'FÓSfTQS -;D £. ABQROS"'
{f^STBaCClOWÉS V F0LLeTQ$
RSPMESEiyTAQláN' \
S ü L P H A i e  G P  A i q i y i O f i i A 'A S S O C 'í A T I Ó «
muSLLE 15 *
m m  ^
Cok fíR c u e n c iü  e pa rec^ in  qiuI p© |e í 
i»8d« iu gu?dráia:'mauié|p¿l, âífiUE' 
ÍÚ8 qn« 8̂9 oqnsigEáu quo îSí'.'J 
rioraáft,«stR O aquella boct*"*^
Áyar'éíaies úno refeíeule’ií 
on b  o«U-o de Torrfjd^ .̂tjfe
Corb»cb'd"^&íí 
-édrg'óirqé© 8©!« hace»'.
Hi á* m-‘.rin»,disfsta Cernsudancb, a 
Pedro Gañí» 'Nieto, precisado por ia- 
freación, do !«s ordeiiyiuix«>8 d© merino.
' Rí fiéí |*agimi»nío'vi«pû  ̂ de So-
ris^-tb-'S-ivilla, t  Ff'atícisao Pwndáff» Rúiz |  éo Pos,fig4 Ar̂ siiáCe, por; 
y'Vfáat^íáítaíí Abol&^áLlaieas; pqr a |  a>g;aa en afc,uni&neie, yr 
concóntreafón, *' ' ‘ fieíeitci*a, qn«í fi^preseniá
■- Bi ju«x in«teitcU!| 4© C;^r*íg«ae, » Ma- bis gó!’áMa.¿íe{ p?«cGdñ 
auai G-sndaie, pare qu* a© constituye aá áor dífic','!m«'nt© pueda ep 
.prisióo. - . ^
Si del Tegimíento de íntraUríft de Pa­
vía, en Cááíi, a Ju8.n Naves Gc2?zá’az, 
pos faittt e concsút.í’̂ aiciún.
' BlGóbierriO ibiiano ha dMpúcst* qR* 
Jos extra»jaros qu© deseen ,p«n9ísá|'. ©n 
territorio it?.)!©no, necesitarán ©star pro-
irio mauciemer la f«cha d« Íá úíü4” 
iüxttoión y imeientili4ed.^uU|rios. Lqs 
bñpfti pasapertes irán visades p r í a
^bajada iíaíi&Rñ/ ' • ' /  ,■
D ' H á r m é u t a l »  • ''V.S«,encueaífa v^cant© k  pkxa'd® .fd -  ^
Por al óxik con*;,gqí4« ©u Ji® ü̂-.. •.*.Uj4 
yérificadftíl i(?sííjídu;ljoaaÍqf!:í>i'©n u  ^j¿. 
za de tor.'fi ds Gosíañfiii» (SsvjUs),- ha 
sido epntratt&dc na«vaisi£nW pe? 
empr©e«, para «1 próximo, día 20. «.i y.^- 
lien.hi noviili^ro ícuó Riva» «Marcuitp da 
Bau Bfisnfisdo».;.
, . «naai^ cémda Saks  habri coa bi­
chos de don Gregorio Campos, y coa él 
aUarnaiá Franciiscá Di#z «Pacorro».
Le Jafetusa do do peta provincia 
notifica a don Ju lios. Ortega'F«r«d««, 
don José lafantas Roses, don José Tolón 
Cruz y don AgustiA Retortiiio, qu« pue­
den pasare© por dichas oficinas para rn" 
éb^ér los títulos de minas ox'endidé# a 
|ufi hembra#*
hsfeíon^o finírido 
¿ ¿Lóa'mapscíóres fie ti9 
•’ cesw? ' ' ■ ■ ' '
ótigionl del grab cscritpr Alejandro 
Dumai,v-
^  La obra que ahora ofcenemos o# una '̂ <| 
,#dé la# má« bella# que ha prodúóido elM  
f  .ñW<f-n vféhVúd '̂ del popular. novélii4
Í 'toacéi, . * .'-J
f
icéctico fitukr del pueblo de Vil^áñui- Bn k  éckelón, elin<«rv«uíqr del 
esfd©! Rosarlo, dotada con «1 hafe^ije  do, señrr Cepas nes dió a conOiCer u ^ l-  
pesetas por ff^donoía y 500 perora- guíente tekgrima, quo recibía 'dfLw á ^ 
ífinscíón »n cortpepto da m«dicin&s pqra \fia  ia tóacióa d© Gobaatee^ g
íébres. . . : > aRI sufj îdo un aedídenté sh á«taifeta-,
^$£Ms,*«oIiciiad«e «n s! plazo de nh np##, ¡ ctón él j tí# de tren 206, dbn
^ »leiddt d4| citado pueblo. ,, harto, préduéldo por un ¿tflnl hn l i  ca- ^  ■ ’ v  ^
~  4  ^  *̂ ***’̂ ** ^ « 5 ^ 4  i t ó í t  j  Q C U J w l S I
Mañrna JusVes, cskbrSfl^^íñlái^li 
nsria •» 8U.bc%lsocíaÍ) !̂a*Bíí l̂fiib[i^
.. ̂  ■Arlo de Imprimir j: 
é - S8^M43ÍKl4lAar ,,
t So g«« gofin d^e  »oS¿l>Sáí*ti9i '"ríd'i*
I .frfmcmfei.' ' ' r ■< <***'.«.-
 ̂ Hermoso libro- da gOO’ páígííhéiiî  
llprabados, se les enviarA por.cé#]^; 
fedicado, man.daindo 9, pósete
firo Pbstal,-rA«ío»fn, Mi4r|d*r
, Léé: euffiirthfis del osíómig^ e inf^l 
compran pqr vía de eusa.yo en la fan 
ciáde la calle del Marqués’dh Llu 
por dos p«aqtss, nna CAJA^PRUBSl 
Ies cachete VBU PKPTOS* y esn ¡ |t^  
hle.iá majórla qu!é con*«UoesiehtÍlii^J 
no 'viciian én «éntinuar el ti*tai^*“ 
kaeta conseguir rápida y comui 
ció'ú.'  ̂ f '"-'í'
^ n ié  éHstómage b inteaUno# el 
BsteflMeal Be S4UZ SS  CARLOSu
Mr--: '.Mtáifid'
í t ó ; a » : í t e » . j .
1« piéí*ífí4^» #i,;trf>ti^. ■;
h x A m m ^ í ^  *» Í9CÍ»4l. f̂í;Tf«<|<^CJ0i 
ni8.':ífü̂ -'eÁííStt'í®® navl««*to3iri*yftn-'y«i’í«8̂ '̂" 
^«M«'«l ■'■19'lii«ta<«Í 28".-> 
d« á ^ b f á íT ío í i í 'in iá ^ ^  ■ ■': ■ :'*J
L ¿n Íí^ i~ S ^ t!Í^ ¿ iÍ# |^  "¡
Ubom^a
ciáis, cl)fd;#8ffl aí'.tü'»B9Í8 *1̂ 8 ■ í
w ’̂ l aóbieürao sobre ie orgaE ÍIi;á^;W  
la jornaáa obrera, por ittiga | #saáÍ»ÍBíWr * 
inéciiapaiibie , G>á. ei <<l«*ira|>»2p;
note , i.




El «DiaÍHó ¿fleisf ási laiiiiatsrio 4« lá 
 ̂Giicrn» ppbliíta 99^" j áSPÍ^"
Btó40-ia,^>»ódic9
> cisco HavuclH, á«l r«giifii^i© |4.§»v«- 
linss al ssguRfio bátaiidn dcl Mgimicnto
' .;.' ^^oydc’-fea'tt'íttsortó̂ ^̂ ^̂  ipisetefi
I c^Bbliglcionfia d s^ T M ^ j ^
■' iHhá ■¿siiáióíi' ^
abaratamiemo dpi asiisar,̂  MtS^b «  di
Búiií8iwio4o Haeisndd^ara scUeilas df
firmó qat, a propacsla da-Balo, aí seSap
•«aoAPida;]
Constiara ds Batads, sn sastiiuaión del 
seSer Santas Goznián, rceiantamanta fa>
IlsaidOv .̂rrt;’̂ '/.■;; (!, -V
CONSEJO DE ■ IN I8TR0S
A las diez dé la msS^na eomsnzaranva! 
llagar a la Prsaídsncia les minístfos.
£aqáa manifestó que al Gensfjo se d«  ̂
diearía a íes asnntoé de Marruecos, j  
pavd-^dllA >llavalw pápelés, docnmsntos; 
antaaedfn^s p']nmpaa. ' j ' 
A«faJMorimr^aa*^d»j9--y luego sa 
c a f e M  ^
]||rl[!<̂ ad̂ á.pieltadU>r..da diwaas^-axr' 
p a j^ ^ é s i iiU é^ncé"
sió»íi!piirafi^ aan désti^ a las ' abras 
da4rab<ms^a«19n del pateaio dei^astícia; 
idspéHlli^avda Mai^iiat 6 t  berbación*
> . P r e y e p t o -   ̂ :̂-
Ba al primar Gonsejo qni - sa - aalabre,’* 
teatai-áse dalproyaoio dé tre^artimienm < 




Bn al fpenti inglés hay tranquilidad.
la g n e m  




grava la ieiporteclóD del artículo.
aar*9IíW|Wer#!»í'fk'i»«?fJ«-. ’é
Bneil .miniiiíarí^^  ̂ cfEcctitadn Iqs 
rumores da qne se p:oogan trabas para C 
al exáman de los docÚBaentos: custodia-  ̂
dea en les.;difehivoB Bsoionáles. ¿
■ ■ - I
‘Hái} s í ^  firmadas iás siguiantes día-
^wílandó' él insbSetar j!«^ira|[^’dâ ^̂d̂




• « s f í ^ S l
piin 'liíwj' y ^precirará 
^ d al tyabéjo; ’
I n t e l  « s í
'a 4 '- l l> . : ’ .,> * (•# '«  8 :1«». !
gentañdsr/<«ÍO!^ .infkntitos pasearon 
esta mafiiua por 1* p!»ya.
pefia Luisa y dan Carlos visitaron a
lereina.i'Vj.-'  ̂ : .. ■ .
Bita tim é celebróse una importanto 
tira'dé'W '
H íip i  telegrafía haber llagado feliz  ̂
^eaíé a Barcelona, y «nmicia que se 
prepone efectuar eí raM sin prevenir a 
Btiiei; a fia d« proporoiosar una Sor- 
prese. , ., , ■ .
■ Aquí lae vdisífutü' '»« egr-adabifísíma 
femperetQrer>.' '  ̂ ».. ■ •.
/■ 1 '3 |uélgT dÍB ^ás.v^
Reorganizando los sorvicios d® aa^if 
dad del campó' y el co»rpo da
res. ftr.í.t,,','.'/.:v̂  ■' •■'•-' Cy;
V a o a ^ e s i i ^ i ^ a d á
Cuando erah CóádUisidliS ol’‘ín'átVdáí?  ̂
varias vacas,, iéí|cq|>Ó8»‘óp^  ̂ sem­
brando «1 jpinicó «i)íit|á ''l|s';'t7kna^nt®^^
Bn la callo da/P'aiJdn.jtó^re^ .i4lce?^z|al 
joven - Andrés Éíprnéádáz: y Áa’mrnpó, 
causándole en la región frental una he­
rida da pronóstico roservado.
La « c a  huyó por la caHa-dc 3»]S0iítds 
sapohiéndese que iifa a parar i l  cempol
E l  p r o b le M  d e í  c a rb ó n
Gasset ha feciiitado la nota sobre abai- 
tsoimiento da earb&aos, quo so leyó en la 
reunión ministeriel de boy, y el dictá- 
men que acerca* dal asunto diera ol Con*- 
sejó de Estado.
DIeaol documentó que 89 acordó no 
acudir a intérveneiénisma alguno que |  
reprceente adquisición de carbones por |  
parta >del Gobierne, p<»ro como el csuúto f  
es jnteresantfsimo, s» encomsndó aí se- / 
fior Gess&t la adopción de medidas ur- ’< 
geátes, capaces doatanuar el preblama |  
de lá carestía y la escasez da la hulla, |
'^lbar$a nréyóÉián>' diâ ^̂ ettoh-̂ ^
'Mpádiéñtcs de, t r d y  teV ‘
qim -eipbbajaaqp; 
«asiearip áxoldaMninofite, a Marru#U<m>/ 
Bl prefudeutp Uegi daspnésa deji^- 
efiar boh el reyny manifesté >qna>al dM?n 
paefaé^ hsbia^ 4argai> firmfándo (im
Alfaáso'4as 'dacritosl dayán #
cónbéér'daB^a^'dd'id-iouíiión 
¡Cu^f»zá,sl;^onseje /
^ •íí-L'- y { ^ A l i ^ T Í ^ 9 m n  ■:
^:-.ÍSB-doa;mfifeq!Cb¿»to,3iít;'ifetsyjnm -' 
Pió al Cqnsqjctptim lo  ̂joo^^edydos / 
almorzaran'; í;
B1 ministro de la Gobernación facilitó : 
a los pes'íedistas la siguiente r<f«reucie;
i5e aprobaren varios oré^áito* y pro- , 
paes>as ds Inlqlto, por penas leves y  ̂
IBS reales órdenes que se ■ centraea a la / 
cuestión del papel y a Ja del carbón. |  
B1 asunto qnedó diseatído sobre la base K 
de qus. él Gabierio no óómsrb'di-fi^ , 
sóla-''V'-
port«8.:y;iifiastoaiimáhtn'i^|ié^^ 
Acnrcs,d9i9#la psrtiawajP. Gñis8l;.ssré„4.. 
más explícito con ustedes, terminó 
eiecdo si señor Ruis Jiménez.
qua pigu^n ne<^ácomoanaes; soucuar;
M I 'íss tyasládaían a otras,pi;évinciaff. .
A seteníá y dos de «llcd, que as dirigan., f 
alfillantábrico se les ban fccíUteda bi^ y
)le)ls. - - y,.-; ■.'■y- .0;
■r'Baí'c^ícEa.—Eu ísda Cataluña la /-re- 
celección @0 salísíftctóeiá,' y la cosecha
•normó:"' y''''-:’ j, y* y', " ;! '. .
' ' ^ 4 rz o b ÍS p ( |^ y ,:í
earíígcba.—H* JÍ í̂gado erarzobispo
da Ta?r3«|on3jj ..ytctblé'i^^^Ias^nulerl- 
diidsqí,:; '̂- x-̂ -?v.- '̂:;í ,ií̂ jíív ■? - v̂'
Manaaa p?o»uKcia?á un dlscuása Sb 
les Juegos i^Jefeii^'or^msadén ^por la  
^yus R '|h. exl»ti«ndo muehá expecta­
ción por4ecirs« que hará deel&ract&nes 
8obreldv |ó |fj^^t|^^ ; ,
^^’ iÍDLciám
S¿R Sebastiá^f~~Bn el tren exprisa 
llegó «I ss^ñor £íüár«z Ipclán.
-V ■ ■
■i-, dand© en su día cuenta ai paríeiaento; g yací© de decreto, que fuó d*| agradé- de 
vx BfsénorGimen® fteoe entabladas g e s - |  t^^dss. 'x: - xXg ,■.’ sv.i'v \ f^Y
españolas del «xfe'á’ii»rí>.
I ^ s p e o c i ó m
Chapapriáí» aí^tiOamenta áu
los Séryiáies ds'lnsf5t,ci5ióó.f -/■'- - 
B?evem<iî t<s saU í óu inspectores i f  am* 
probar ItS' sefvicie.burocráticos da la 
tributación.'.'v;
- p . ... ... .pG ®»: ¿ a / / JÍÍa4 i^  • .■
Vitoria.— jlre ?jn honor ¿e'. sífior 
Cftto crganjzó^ti' 4e,.lúftn«?n qu® pudisra. 
é:te aitesírar 8Í p»íis'r|s y cificillB mo tra^
MJterata. 
Jbíoí’íéá
é*tf,^»ócaw^'v,á''#ó'!\Sfey«y‘íó. '̂^A^^ ; ■' ■'
%n'' l|. ii^.^íu'Cfíiáblfilnriw ....t./gs
Guerra y las, fse rp a
vivaa á« ía pbbísbíóñ.
" - Les exCutsidnioUs rscorriéi^n «h tren 
especiet toda Ini Unan , ĥ î ata Mendregón,
^onde fueron obs«qmedcs cott< un lunch.
T o n o s
lleno
ói*>. 8̂  .^ 5
i '-' ■ ;'í 't- - - - 83.9Q 83 90
23 60 2363
















La Afjg^éntiníta, que ocupa una barre­
ré, ee ovfté«>,nii.da por «1 ooupupo»
|[̂ ftscMiOĵ 'ú-4ico, eapaia, hizo sáperíorall
slu».á:d*'ir.ííwto¿:.v -X - ./
t«yóáró íoa
f«éu»q: d*'it;Ó»'tpó:y saul#,.,
A ió» bi¿h.i5« «eguadé y 
beude^i hó sárgútmiments^
Al eperécer »1 Caerle, qd» uba » i- 
niature^ sWpromaeve feuomcnal^bironce, 
qUa éa «Xliigu e et iúiciárse Un piquiñó
ÍR̂ sn-i\.5!%a' el pólco' qué róúpá|t, tarios;-:' 
miüturáéV':. ' • ■' " ■
,Al rselébláds?®» ¡a calma, es susUtui- 
dO jál torete p?r otro, de poca mayor pra^ 
soació.:.' X'.-
;'Bn lAliáia d«é^í«/',coriiú>9t<j dcsaíró- 
IIÓ GíUitáuu c* ó'ásícó y «i# •
• g|tíale;/qÍá̂ iBOcióÛ ^
so cansaban
él--tí^#,ero :d« «U3 ftjteoes....'.
/:!íéd«^/íiis «stocada», fasrea .buenas,. 
céíilbttólaurfja 'dél:s9guud0.^-;x . 
:̂ -'í'-''A;l?séÉb!¡j-'h;ÚBdxda''’'ai 
Silabar jmonutnantai, pasas óe tedas 
'illil^imarc»»,'cgroní nló'era^
m ura eaíocade entora:*- fqlminonte. 
|c ió o .ruidosa,'y:.Ofeií>f;^y^.;^^
Sa»iik^4a|éfiAt «áaiife,í.ea 
i '  i - 'B lé -W tf .
I -   I-'.'' ■ ■‘B íáíyo .-,.... ......x,
Hablanáoxcob ios pariodiatasAaxpre- 
Sábase .de este mode el 8?ñor Royo V h-f
jjlPROVf. J ^
' ü n  ám'go barceicnés me ha remitidle 
un recorta decLt V«u de Oatilnnyai, 
qua díca 'oíiguieníe}
«Los póliticos da Madrid, casi en su ^ 
* taiá^idád, dft» m  virdadaru fáitima. ^  
Dasccnóceu el pensamianto político 
moderno y la raalídad política de hoy* y 
taimes explica que pasan por áutoridadts- 
■ científicas, por maestros de darecho pú- í 
blicO esas vulgares madianias dq U cá- 
tatra, que ss Hernán Santamaría de P a -^
tumsitia V ViHltfiOVa». ^
roR m.BauAtro
, , . ■M^p¡d.9,-im.'
D e  P a r í s ' '  .H , , |
: ■  ̂ . ;yComhnloA«fd.|
Durante la última jo rn a l ,  la intansi?'^ 
dad de la batalia de Verdun fuá hoyro-J 
rosa. *1
Losaifmaiitf eeatraaM irau, co n fex -| 
tremado vigor, búastras pes¡cione8x.^da , | 
Thiaumant'.yxF^fury. - . -: .-; ..;-. |
Tedy»e lea^eheques tuvieron una víele^ 
^ia imkudita, cerne no ,se vela desde hace |  
mucho tiemna.'
Blanmnige pnsefn juego importantes |  
uúolsss, apoy ados por numeróses piiiizas ¡ 
de artillería pesada, que bombardeáran  ̂
les cantihes que dan, acense a Ips Mqeaa |  
francesASi peru evitar la, llegada de raV |  
faerzesjj
Toía . la noche del Luuaa *1 ó»ñ®nao |  
fuá íulsnsí8íma> sin cesara Jhasta el ai^a-^ 'g 
nacer./' ;,¡ |
GriíHaáau iuaa«  91i®?p p ó * iteniendo nnestroé soldados qus sostener g 
•lMfftA« áí8PP«dos,a sus poaí îqnas, 
D r^jés do asbltei. saugríenláe qqi 
censtj^ferau úna lucha épióa' «  m que ; 
se:ll«» ál cuerpo a cuerpo, los alamáfiss f 
lograran volver a entrar en Tbianmoul, , 
dondeáecembateain désuáupa* i ,
tonélidá, y qdó sú itttttr^éhd^^^ Pe»M íardejreanudamcf la efenaiyt y ,
ra:«|%r ,facílida^^ tj^hái f  r e ^ ^  , /
_ _ ,j5_ fe Alaneehooer seguian en nuestro po- g
dor*.ÍÉIas lae pasiitionoa, y «dsm ^ tdma*f / 
mos ’̂  ciertos puntos álgunas trincharas 
alemanas dil seéter de Ghanlñeis.
,■ ;;. '• ■ '4 .v-'T Oficial ^
Los alemanes ciñonaai^n las poCieio- 
nss; que conquistamijOS ahteáyér en al 
norte da Hem, poro todas sus tentativas 
resaltaron iufruetñósás.;
Bu la rogíón da ehau’n»» siguen los 
dnolosde ártilforía. ; . /
A la derüéha doi Mósá/ el cómbete ini­
ciado al sUfBde la obra de Thiiumanít, 
duiró part® de la noctie.
Bu Fioury hemos progreealo.
Nuestrea pilotos obligaron a uu avión' 
alemán a atérrizeir ’®n |áS' líuets frehóe- ■. 
asá.' ’ ' ' V ' , ' ;•
Bu el frlnte dql Mosa se librftb reñidos^ 
combates aeraos. . '
Sois aviones tudescas csyerten brusea- 
mobtáeh Sus Jluésé. '
Hémós destruido un gleba aaemigo.
En los polvorín*» de BopteweU aryo^ 
la díspesisión, «pareoiand®. ssguidemeu - j*mos bombas y sobré 5?»ck«r lanzsmoa 
to en 1* «Gacetí» 150 fctlos ds ®X{«ósívor. *  ̂ ^
Bsperfi^omos a concesr el «íacta que Nuestra.AscuódríUa mwíihó a las oche 
prédiieeon Contra e  én pro--añ*dió el y Cuaronta mbuíos é« la ncehs, rogr»- 
cond-s-rpusa «abídp m  qua ja huelgu
obi|g.ó,,á ib suspóúsián d»'lis-gírasHívs^ tuar un raid de 850 klómstro* a través
y 'sém ’u/tt'á ftliW dótóóaíeVáatariassmí::'dejos Vó ■
" conuco^ al efecto di fiaítisQ: :-. También bembardiames la* sste^eaes
Kl'Gf^iaruq ««ti in^«rMada.«i la rsso^; «• Audum !• Rexaa y Lon|vfyoa Móní- 
Intiión del problema.
■ .‘'Sespudsdbestejiáftieuflé.ftaxaminóaa ¡’ D a  L ondrG S  .
IM'Cuestión df Meíruecesi^antlodoáí a t# ^  V
aspectos. ■ '■ ■ tngjeséa y  alemanes
Luqué relucienó l«d0^ los anteeedénr Bu Ja región do Gniüemout ade!afitá*k 
 ̂ lia, p ira  que Iq 3 aonocíéruoioa - lamo* uneetraa lín»«s cuatrocienlUs yár-
formar juicio, cqnt^^ . . ;
onamigo, ha dado cuatro al&queS’Un 
Consejo, y éh su virtaJ ihferraibpíaicé |,,j» ragtóadé Poziav®», empléando lanza» 
el de hay, pasa contiríusrlo ««ñaua. minas. Les t r ^  primaros átgqnes finaca* 
^  o  latón cemplolaménte,, pero el cuarto Jes
¿UQXKIB 6J.,^p tt€ l6  r  permitió ocupar cuárqnta y cinc© metros'
B*lá b«ohéb*?®»iáu->'u'M r*y «I císpá* .Ai la linea d'elauter'*, ' ■ ^
(i'e Roádiuoñéa. ' ^  “ “̂fiLos contrarios fcombardaarcn' violén-
Bombardeo
Las ascuadrillaa italianas htn^bambar-1 
deado al anlace ds les ferrocatriies da |  
Opainon; ' $
D e  A m s t e r d a m  f
Rumor i
Begún noticias de erigen alemán, en |  
Grecia circula «1 rumor de quo ios em-' 
bajadereé de' loglatérta y Francia han ¿ 
abandonado la capital griega. |
-í'Ratipjta»
Con miÓtivó dél ániversari© de la toma |  
do Varsovia, frente a la catedral rusa ca- 
lebróse una gran f  avista militar
ea consfonancia, quaGtéoía adoptará la 
aciitad quo le inspiren las próximos 
aoenteeiínitntos dd la guerra.
D ®  Viei& &
Oficial
Bn los Gárpaíes nos apadaramas da 
varias posiciones rusas.
Cerca de Jabtanica, las tropas del go- 
naral Kowis han reehazado ataques e 
intentos do avance dol enemigo. .
Respecto a l ejército de H inden l^g , 
hay entablada violenta lucha carda da 
Wartalka Zalosce.
Dicen del frente italiano que en el 
Isonza se librrA un violanto combata da 
artillaría^
Lps italianeó .ptacaren la cahaza del 
pifintt ida ®oritzla.
Bn Sahatín y Puma, tras luches eacar- 
nizadast^rocúperamos Ip muyar. uarte dami goberM^r gaimral recordó quo la ¿ ttmÜhnea y aptísionamaa 32 eficia- eonquietrdo Varsevia era elprimerpaso |  | ^
p m  ta .«•■pl.to ''>;2 ñ it? íí pa«°“ *’ í ' S í  i ,  SÍSÜ.HO h« sií» bombar-* los e»B aaoo ío dominocidn rara.. £  g
VI m o l . i .  4
r-Rastas
Han sida atroj idos a la casta occiden- |f 
talde*Noruégáv ras rastos de un vapor |  
de ia línea de WüBon Aaro, que faó vo- ̂  
ladb par úa  buque de guerra. É
¿réDseqúe Jadiase'salvó.' ' | |
] b e P e i r o g r f t d o  - í
Ofloial i
Hacia las orillas del Serath avanza- J
1  nías de Sistíano, cayendo meendiado,,
Pereció el efisiai qus lo tripulaba y 
resultaron heridos, dos cabos, uno de 
gcsyadfiá .̂...,
(ppU ĵ TSEt̂ OWO) ,
Madrid 1049Í6.
G o m m iicad o
Parif.—a ! norte del ̂ emme raeuperá- 
mos éhterámenté la trinchera do! basque
•A la s . sais menos' cuarto teriSúnó sí 
Gansejo.' ' ■ ' ' ■ v'
Bomauenes difo qué no había térmi^ 
nado, sino que precisó inlerrumpírtp 
hastá máfianá; a i^3 cuatro de la tiírde, 
qtíéSorSanudai^. \ ' /vvV' '̂í!'"
■■lina pfeitq.asl'CoaSftl©.. ds.díCÓSe,; (^ « r  
ciaiinsttts/: a' iratar 'da'jib-.'íorm«>^én>q^ 
ha da reocg^rse la prepuesta dai lustiru- 
to de Reformas referente al reconccl-. 
miento de tos Síudioatos.
Seguidamente leyóse e l oportuno pfo-
.: Butíende el Gobierno que sé: d t, ./cim 
eíío, úü paso 'g'ra'ale'áift éi'Cámifia dS’ , 
soluciones uondÜa.doraa deílciS aon,fiicÍqs
tiene* cerca del Gabierno inglés, las cua­
les prometen, esperar que [se auteríee 
una «xpertación mensual superior a 
IgaOQQ tcaeladas. ^ |  entia el éapítal.y
Para la cuestión de les fistesi el señar |  f gg pyeéable que meSena . firme.ebroy 
Geéset inUrvendrá ce» le Junta para r - '
trebsparferle desde Inglaterre. :
E o íie itu 4
Algunas Cám t í  «a de Cjmsroio nacie-?^ 
nales hsn.-8oii'Cit3do qtté se !#s concedan, 
recursos propios, como á l«s Cámares
g i U M I m
'¿L HÓMÍl^fe tSÍE RtB
"íñába aña extréinída^ del tímÓh,. andaba Con lentit lid 
por el pbenté de ye^do y yniendp de babo*̂
a;estri^9t. Ejstabá sóla el ptiéñte. Mientras el bti- 
que estuviese dentro (fel rio, ño nécesitabá'a.
redas y Rrayo iíltnova .
Ni el silencio—í.ñedió eí Direcior Gs-
a o i n n e siiaD a  nad ie ; 
en  pocos tn ip u to s  el na^M  n iv e g ó . po rq u e  e l I^ á m e- 
sis^estíiba tran q u ilo  ŷ  p o co  tu rb ad o  p o r  el ref lujo.  
G om o la  m arqa arrastraba  al bareo , é s ta  se a le jab a  
ráp id am en te . D e tr ís  d^, él la  neg ra  d eco rac ió n  de 
L ondres se bo rraba  en,trie lá  b ru m a.
imm:
F r is o s ’' Redrígusá, lé>áéhlrdo, m .  
los iém," h a ' décldido óóncedér núSvb 
•xaiñl^ a les' opositores do T ^grefes 
saspii&didips éa #1 tj;erclcio de luaícáv % 
■Qati^aíá'í^v; '■ ' -
Téihbféaha conócdjido derecho de •x.tr 
men S^od óposifores’ ie  Gforrees ‘qde nú 
pud^yoni nresentar sus decnmoaips en 
•alp&it isg^*..
' 9 - A Í m u e rz o
'r jíffi rayr timnerza an̂  ptlaaio aan tj-, 
í̂ ĵ ttósde VHns, é! G^da fia Unión y-.
M m o ia r  fia Ita aahallarizBf.
narei de lostrucoióu »fque per tenue ra- «« 
zanas he observado, nos libra de la agre­
sión eaUlauisU. '?
BuaitéCió Royo Is fijara d«l ssñsr 
Ssntsmaría de Peredas, y so abstuvo de 
emitir juicio con r«spa«to a él, h«ci«»do 
res&itar ia condocte de los oüúkuistss 
y nacioQÍliéus. anta le cousider&ción 
.Cauqúe.,.8í..lef..|i.® »n el Parla-'
ifiónu*, éo mernéutss 4^ faríbunde sxál- 
'^ción aút'«sp«ñ>iaV ■ ^
I n t e r e s e ®  x i n a l A g i ^ ñ o s
S«’a úQiñiua llegó el señor Gómeá 
Bhzix: y a poco estuvo en «Iminísterie f 
de Fóiaa|uto, gestioi^Rudo dé ía Dirección r 
g«fiéi|U|[Íi Obras púb que apruebe |  
t« Óír|jpAcíón del nueve tren catre Güín I  
,y M á |^ 5  ,, ,, . I
LzsíOTtenes eportunas hii)|[fáUdo hoy 
para lá Guárta dívísióu de -jlprocarriies, 
aotorizandq la modific8crófi'%bdida per 
le Coniyilfá'i fie los Suburbanos, Bl%n- 
diendo.4aa,.d«s^A'e3f^prisado8 por los 
vi«jerondo^|»s{|u«blós que cempTcade
* Tembíéñ Ícg?ió fié) ¿Iractor general fie 
Obras pñitiieaa i'QfuíS se firmara hoy la 
orden disppuíen^; ̂ r^éstúdío relativo a 
, . . . . . .  verifican
.td^Ácequia fie 
' ‘̂ Wlága.
i i i »  ¿
l|hga|ónnasMn<
la mejora dé4cs 
con las aguas 
labradores, en lá:
i Bí ministra la'
.; Ursus prosiguió su
—Pues bien; haré que|9p e  la digitaL Tengq mie­
do que la'.sobrevenga el ¡delirio. Tiene sud^as Jas 
ipalmas dé las manosj qué hemos , ofendido a
Dios? |Gon qué rapidez nQ|!ha asaltado la desgrat^a! 
|Pobre niña!;.. Venimos a Londres atraídos; por la 
• gran 'dudad, que poseé hermosos mpaumentos.
Southwark es un magnificó kria;bal y ños establece-'
' mos eñ él; ah0i?a vemos qñe éste un país abomi­
nable, y estoy contento de salir 4e é l Esta raes ;a , 30 
de A b r ¡ Q , f é s t e m e k  en el 
' mes dé Abril no hay mákque dos días felices, el 5 y
ér¿yi  ̂y cuatro desgraciados, 10, el 20, él 29 y si 6®* 
[estío ̂ s índudablé, segññ los i^álculos dfi Cardan. Q.ui- 
síejá^V^e d  día dé hoy  hbbiqra iaásatíó' ya. Éensuela
éí MiiV dé ^
^y^ed y iñáííaíia i^or ía taV̂dé en Rotterdam, Volve- 
' rébiOya vivir enla^^ó^  ̂ y la krmstrire'^
ñdos,
mes, cónaeHáúnáouos pn 1®* posicionqs |
ocupafie8.j., %______ ______________ ______
Ba les a rija s  fisl^teefiofi. a^ pertiJa ** fie Hem, (ionfié el euemigo había lografio 
austriacBi aiinulanfio que se renfiía, s® [ penstrari hn®ianfia 50 pririonares, 
acercó a las elambrafias con ios brazos r Centmnameá pragressufio ea esia rer­
en alto.: : gién,. ,.fi®u^ la lucha, que os muy viva,
B( coronobfiapeaSBke, qus ss afielan- /  sé fiéSarrólMh faver nuestro, 
tó, fhó muiráo ti^iúfiaramente. |  H ^  aótivMal ss  los Soctores fiel Musa
Al aur fisl Daisstar tomamos la efen- |  y calma relativa en el raBtO'fiel frente, 
siva en Aireación a DMmenitza. % D e r r o t ®
Invadimos las trincheras alemanas y 
nos apofieramfs fie Trnmacchi y fis tefia 
la región da esta ciudad, hasta si pn ifs- 
ter, y la-serie de altaras hasta el ffrró- 
carril de Kojomes. , ,
Bn gtanislavi perseguimos al ánemiéa* I 
Una da liaestrss divisionfjs capturó a i 
2090 alemanes y numérese material do  ̂
g u e r r a . ' í; '.y
Bá.al accidental nos heinas apq-  ̂
dorado é# la ciudad fie Nijiúanffy fia lo* [ 
pueblos fia Bratyschufí. 'Palátúiohío.s Bur- ' 
gara y Oíyáiu acercándonos a 14 margén [< 
izquierda del V&lóná» fiondé S® oneuén- '
\tra lá ciu-Safi do Typmenitit.'
,La superficie fie l*s regiones caquis- 
tafias repreqeai&n IBS verstas cuádradés.
D d G m e b j r a
. Frontera «errada^ 
DJsde eUáaeS he qaedádo bsrrafia la 
frontara alamana al tránsito.
Les viejSrós dicin que está medida se 
atribuye a los disturbios quo han eatálla- 
fió en les cantees infiastrii^les alémanes.
. Bmgárua 7 rumanos 
’ Comunican fie Bjucarást que las auteri- 
dafiss búlgaras slgu«á Grestndo fiiñaulta- 
das a cuantos rumanos se vsn obü^udos 
a cmz»r Bulgaria,
Los obrercs#úpacn<>s empléados en las 
, fábricas4,a . f i a  Rúetafec.k., han si- 
fio deportados al interior fie Bulgaria,' 
prohibiéndoles repatriarse pa>.‘a que no 
divulguen los secretos militares.
‘' ' E í ^ ^ t o n ñ s .
Aoiítud de Grecia 
- '>■ 'Bí «Dnevmik* fidee,, que <tó .dasacuerdo 
entre-él rey do Grecia y Vaniarieis y ios 
suyos, es menos foadamental fie io que 
SO', oree i
Venfzslos ansik- que su patria antro an 
la guerta ai lado ffie lÓR aliados, y el rey 
nae»que> pretenda qae Gr«oía s« biita 
con los imperios centrales, sino que craía 
qtfe éstos obtondrian ■ la vkíori* y par 
éso parecia partidario da tos mísraos. 
Añade oi psriódicó, sacando una iógi-
$  ;Salón|^i>--Ld8 inglosiu an'combatali- 
I'brado con los búlgaréa dérrotarón a es- 
I  tes ehtriftñdo%n el pueblo fie Guavgusli.
I  Las tropas franca-servias rsshazaron 
las patrullas fia recenacimiento búlgaras.
B x p l ó f i i é i i
Amslordam.—Uu periódica fie Berlín 
dice que ayer sobrevino ^una. tremenfia 
•xplosión en los arseusies do artillarla 
próximos a Koohisbtrg (Prusk O risa- 
tai).
lió  v««6ri d'a mauidoEiss «stslló, ma­
tando a 30 tiabsjaiore® y » 20 mojere^í, 
e hiriendo do 'gravedaiá s 14 p^ársoTias, y 
de niitnss importsneia n 58.
Par» dspurar I@s ha©h«s m  h?. abi©.?to 
una infdsmación.
f  O fic ia l
Rome;->Naistr«s tropas han entrado 
hoy en Gnrítzia.
4 Ya en la mañana 4o ayer, después de 
usa inmensa concentración fieles fua- 
ges fie artillería, unostra lnf%nte?ia ha­
bía complotefio la conquista de í;ís aUu- 
ras fie Oslavia y  Pofigera, fiti«atejeafio 
los últimos fiesta cementes enemigos «s- 
conáído» «n ella,
’ Hallamos la® trineheriís y cavernas 
atê tafies de cadáveres eustri'̂ cos. .
Per toá*s partes «naoutrábímos wr- 
mas,,mun}cleues y materiales fi>á toár-.s 
c!asisiqae.h»bia ab-¿u4®»afio «,ii advers».- 
ri® al huir a la áasbaaiada.
B:;ia tarde varios mantos fie las -
btigaáas fio Gjssa?® I Fav;̂  vadearon el
I.S0,.TiiZa. , j ■
El ¡enemigo había hecho saltsr Ir ma­
yor parte fie íes puentes; conceníranfio 
gratenes refaerzes en ia eriHa izquierda.
Una Qolumuu eompussta fie fuerzas fia 
cabañería y beraegUeri ciclistas so lan­
zó snmeiiaíamente ni otro ísdo fiel río, 
persiguiendo a loa &u®tíís»oos.
- Los-.ingenieros. ■epKSáS' fie hallarse 
bajo et faego fia Uts bí̂ toíies easmlgas 
tomabau ¡y pueutes.so»
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' Ligero golfie dad© con la cola, le ananció el con­
sentimiento del lobo,
Ursus continuó:
—Si se supiera salir del dolor como se sale de una 
ciudad, aún seríamos dichosos, «Homo;» pero nunca 
olvidaremos al que ya no existe; ya sabes a quién me 
refiero. Eramos ciiatro y no somos más que tres. La 
vida es una continua pérdida da todo lo que se ama. 
Dejamos detrás de nosotros la huella de léá dolores. 
El destino ños atolondra con la prolijidad de sufri­
mientos insoportables, Persiste el buen tiempo, ami­
go «Homo» j y  ya no se distingue la cúpula de San 
Pablo. Estamos ya cerca de Gresnwich. Hérnbs reco­
rrido ya seis millas. Vuelvo para siempre la espalda
a esas odiosas capitales llenas de sacerdotes, de ma­
gistrados y de papulachtí. Prefiero ver cómo se m ^l 
neaií las hojas em los bosques. —¡Siempre ^
frente sudada!... Están violáceas y gi'ues»"̂  ̂ ¡¿̂ 5 Venas 
de s u antebrazo por la fiebre que “la ^gita por dentro
|E sto me desespera! ¡Duerme! P ^ t n e ,  hija mía, duer;
.me. ' \
Hueste intante se o y f¡||§  yon inefable, quepare^ 
cía lejana y venjr de las aí|u|as y de las profundida­
des al mismo tiempo, vgíi divinamente siniestra; la  
voz de Dea.
A pesar de ^ s muchas en^jones ^úe.habían agi­
tado a Gwynplaine, njnguna le conmovió como I3 
que esperimenta^ ajiotj,. $u  á ag e U ab ja ^  iqpars»
£
J u e v e s ^
h:t9 «1 rio, antgljiAdo leo ¿Mtraiioo per 
el adverserie.
Batre el Carao reohazameo ayer nae« 
voo ataques centra las cumbres de Miebel 
9 temamos otros atrinelieramientea in- 
IBcdiaios al pueble de San Martina.
Bl número de prisieneres heohes hasta 
hhora pasa de lO.tOd.
Aun ne hemos pedido eemprebarel 
hetin de guerra que cayó en nuestro po> 
£er.
R e s i s t e n o i a
Zaragoza.—Circula el rumor de que 
tes fdgcneroB da la oempaBía del norte 
se resisten a trabajar con los maquinis­
tas recientemente asee'udídos por no ha­
ber secundado la huelga.
Díñese que cen les fogeneres harán 
eausa ^omun todos los demif empleados, 
llegando incluso a abandonar el trabajo, 
sin previo aviso. 'LA ALEGRIA
¡r ESTAURANT y TIENDA do VINOS
—• DE •flrr
CIPRIANO MARTINEZ 
Marín Qaroía 18 t-*: Málaga
Servicio por cubiertos y a la lista.
Precie convencional para el̂  servicie 
a domicilio, Kspocialidad en Vino de los 
Moriles de don Alejandre Moreno, de, 
Lacena.
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Notas Munieípales
El arriendo de la Ejecutiva
Ayar sa raunió la cemisión especial 
que ha de reselver el punte relacionado 
con la adjudioacién definitiva dtl arrian­
do de la cobranza da les arbitrios mnni- 
eipales sn su periodo ejecutivo.
Se acerdó designar penanta para al es­
tudie del asante al seior Remes Rodrí­
guez.
Qozniaiones
Ayer se reunieren las de Obras públi­
cas y Policía urbana, dtspaehande paun- 
tes de la incumbencia do una y otra.
ftseciiciSa d( nMko5 ntnlan;
Una visita
La Asociación de<módices titularas de 
Málaga, en cumpUmiento del acuerde 
adoptado, visitó ayer tirde al nuevo jefe 
del Cuerpo Mááico da la Beneficencia 
Municipal, den Francisco Reina Ma- 
nescau, para íelicitarle per su nombra­
miento.
• Ba el acto se rcñijó el egrado oon qna 
ha sido vista per todos los médicos titu­
laras, la acertada designación del señor 
Reyna Maneseau, nuestro querido ámige, 
para «! desempeño de esa Jefatura.
Asistioreo, los fACulfatívcs señores'To- 
rres Bonifisíz, García Sánchez, Casar- 
moir@, Pá«z Prieto, Rosado Rodríguez, 
Rivera Pons, Giaráín Morelió, Ramírez 
Pórsí!, Gfltel!, Trujíllo Lóp@z, Reyna 
León, Rodríguez dei Pino, Garda Gue- 
rreío, Bkz Gí*rría, Barrera Izeguirre, 
Akmós Santaena. Herrera Fernández, 
Rodríguez Rosado, Machuca y Bocina 
Candebat, presidente de la Asociación.
Se adhirieron a este hemeneje al com­
pañero los! deoteres señores Pieza, Ca- 
zorla. Garda Corpas, Jiménez Reyna, 
Murciano, Berrocal y Parras Pelaez.
Bi señor itucina Cendebat felicitó ea- 
riñesa y efusícamente al digno compañe­
ro don Francisco R»yoa por la honrosa 
y merecida distinción de que había sido 
objete al ser designado para la jefatura 
del Cuerpo módico de la Beneficencia 
municipal.
Dijo que su nombramiento constituye 
una era de pcz> unión y armonía para lá 
la dase dé médicos titulares, conñsndo 
en que el señor Hoyna, con sn talento y 
prestigio hará cuanto pueda en beneficie 
de ella, selventánda todas las diferencias 
que hasta aquí han existido.
Bi señor Reyna Manescau mostróse 
profundamente agradecido a la manifes­
tación de simpatías que le tributaban sus 
eempañeros, ofreciéndose a ellos.
Recordó ios trabajos que en pro de la
clase mélica titular veeliztra hace aiee 
en unión de le» ya difoiitaa ealaganaafia- 
res dan Baltaaar Sala y don Luía Criada 
León, Aadietnde aentidaa^fruee ada ma­
maría da óstea.
Dije qua aetuará an al sarga quaia- 
tante, na da juez qua inepaeciena a 1m  
damáa mááiaea, aine da tintarmadiaria 
carea dal Ayuntamiante. para rasdvar 
tedas les cuestienes qua atañan a les 
móliees titulares.
Bl señor Reyna obsequió a sue vimtan- 
tis con un dalicade refresca, heoiendo 
los honores de la cesa la distinguida se­
ñora deña Enriqueta Reyna da Jiménez 
Lombardo.
Los eomisienidos salieron muy satis­
fechos da las atenaionea que les dis­
pensaran, y durante ai sote hubo la ma­
yor cordialidad y alagrit.
L O S  P IC A R O S CELOS
E ntre am antes
Calcula al valar de lo sustrildo en. alen ;i»iatts. ' vy ■
^i^oeho fuá datanide per el egeute den 
I^ n ó n  dal Castillo on la Acera de la 
Mar.ma, Bmílio 6puz Penee, qúa se ha­
lla raalamádo per al juez da instrueaión 
dal distrito da la Alameda.
Bl inspaetar da póliela Io n  Juan del 
Caatitle iormnló auecha un parta ap al 
qua sa aonsigna [̂ua hallándesa da aar- 
vicio an las preximídades dal. Cafó.Ma­
drid, sa acercó a la puerta da dicho eaíía- 
hlaeimianto José Urbano, natural da 
Málaga, de 41 años, casada y con domi- 
eilio an la calla da la Puente númaraiij, 
molaatandea las personas qua alli sa 
ancentraben, y al requerirle al dtade 
inspaetor para qua sa marchara, deeeba- 
daeió la orden y Qen aaitud amaneza- 
dora levantó al garrafa qua llevaba en la 
mano tratando de agredirlo,
Batanees la sujetó él señor Castitío, 
raeistiéndoss el Urbano e ser detenido y 
arrojándose t i  suala,
la da mneha risa, interpretada p u ru l j  
gran actér cómiea amarícanp CharioU^ 
titulada tUn jijó te  áccidenhide, per 
Charlot», elÁltfsta «tía por taálQs ha 
sido imitafij^ pero jioíás igiíhlado, es 
hoy o! favérita do todos les públicos.
También sa proyeeta ésta hocha" por f 
última voz «Bl sacroto dal faro», quo so . 
ha exhibido anta les reyes, alcanzando í  
un éxito doliranta. |
aampafia, la eapeetaaióa eaaayor coda diáj y Juana Bomevo Romero, Encarnación Santaáa^ 
«1 eomaxaio «xpertador a ^  eapaza eeaeaar el Ruis y Antonio Gil Fondón. ..
resnltado de la oosaoba mwa podar orientarse Defaneicnes: Carmen Puya Uonto^,^AoIj 
7 dar eomieazo a BUS oprn^aes; ' ! Apd Alabe Cereta y Cristóbal Mufiopltabía.
''La apertura del mereii4|b, en la nueva eam-, justaeusuts UtAiameda
14lará;̂ prlne{p.ie a ||Íiuade8 dé) presenta.' ' Y Kaelmieatet: Eduardo Magno Garcj^
. . éémo'tedoslosaiM^ V’:f̂. _ .;parmenGaroia Vera
‘9a onanté a praeles,vtúvemés a repe^^me f  • Defunsioaes: Ninguna. »
ni se diee ai se sabe nada,- ¿ JusgadodeBanió
I  Naeimientos: Antonia Rula Conejo y Jt
EnGandia y aígúnei púÁles Inmediatos *®^**^t
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choz,natural da Málaga,y Franciaeo Fer­
nández Jiménez, de 24, también da Má­
laga, habían aonstifuide una unión no 
sansionada por ningún peder civil ni 
aelasiástiee.
Bn asta situación llevaban unas tras 
añes y come fruto do talas ralaaionas na­
ció un niña.
Los eeles injustificados qus Franaisóo 
santia hicioren molla oh> su porturbado 
earabro, y dieron margen ul saugrionto
? oárccl á disposiaión del juzgado daprí- 
I  mora instancia dal distrito da la Ate- i
|B |i la .  ■' *" ' ■
^ Jesús Lamila Rodrígúsz» natural i||i| 
Gerufia fogentre da nn buque nei 
surte en nuestro puerto, fué ayar ta; 
los baños do Apele eon Rafael Rodrij 
López y otro individuo cuyo nem 
ignora, y enando el eornñóa sa disponía
M etas de MariMa
Fosa variaeiáa dal tiempo por nuestro li­
toral. ■ -V ■. . ■ I :í .. ■ . '.'H ,
Pora dedicarse a la navegación, se inscri­
bió ayer en esta Comandancia de Marina, Ma­
teo Navas Enamorade.
IHITRUeCIQN POBLIGl
Han sido nembrados maestres‘propietarios 
de estaprovinota, los siguientes; _
Don Franeiase Santiago Mill&h, de la Ma- 
laguata; den Juan MontaAez Molianj de ídem; 
den Franelsee Gneneré Bravo, de ídem; den 
Manuel Guzmán Sarcia; deCapuehines nú­
mero 1; don Eduardo Fernández Bule, Cspn- 
ohino n.° S; den José Moreno, Oapuehinos 
B,o i; don Luis Magafia, Gampille; don José 
Mufioz, Idem; don Alfredo Ortega, Idem; dea 
Frameisoe Bodrigutz, idora; den Migmel Cruz; 
Ídem; don Sixto fiigler, idem; don Juan .Sán­
chez, don Antonio Gároia, idem; dea Lacas 
Fotnáadez, Méllnille; dea José Yáfiez, idem; 
doh Federico Terrón, Pemheí; den Sugeáio 
Yuste, de idem; doa Cámdide López, Haélin; 
den Franclaoe Granados, Almeadfaies; dea
ha principiado ya la cecoleeaióa de almen­
dra; la coiecka es escasa en dishe distrito y .. 
los limitrofts. Sa dice que se ha véadido una . 
partida a B‘69 pasetas el dobla decálitro; Se |  
orea que este precio no será firme: espérase 1 
alza. . . - " I
Ea Felanitx (Baleares) ha mejorado algo el ' 
almeiidrón, habiéndose ootlzcdq durante la ’ 
pasada semana a 88 pesetas Ips 48*87 kilos ■ f♦  -ijí ' . -S ,
En Málaga han empezado Iqs extradaa de > 
almendra de láanéea eoseoha y lashotizaoio- íí 
nes óscilap entre 4S*0Q a 48*76 reales arroba ) 
la clase denominada «larp:a *. . . * .j
La cosecha en general se eepsldera un S5 y 
por 100 menor que ja del iofio anterior, y qui- . 
zá por ello se puedan sostener los precios que f  
hwa sido fijados al dia. , % ' ¿
Fer la prematuro, aun ao han fijado el pre- f  
cío á la almendra «certaa, pero opinamos que * 
han de régir sobre les del afto anterior. I
Bueeso desarróllalo ayer a las enes la  la . . . . ¿ ía . i imm¥,a
amantes, eásá qué sirva d i vivíanla s los 
padres íe  Angela, melasteo inlnstrialas 
da 1a meneionala calle.
La madre da te jovan'aote cían axtri- 
ñezB qua su hija y Franaisoa tardaban an 
salir da la habitación, y aUIegarst a éste 
fara  inquirir si había ocurrido alga anor­
mal, observó, presa dal natural sebíCsal- 
te, qua Angela sa hallaba herida y ie 
propio suealia eon sn amanta;
Al eonéear los vsoinessl hacho, «a dis­
puso al trislado da los heridos a 1a casa 
dé socorro del distrito'di Sante Démingb,
(ineergándass da la curación di ambos al 
médicp don Luis Bacina y práctíeante
señor''Vallfjo.'-'
Angéla fiFisiUtaba varias heridas ah 
el pabellón dala oreja lércehé, cttallé, 
brazo izquierdo y mano del misma teda.
Franciséo tenia una honda lavo in  te 
tatilla izquürdi.
Bl diignóstico de las h trilas di Ango­
la •• rosei^vade, y doépnós d i  eurada 
pasó al Hospital civil,
Bl Francisco Fernández Jiméniz so 
h il li  an 1a cárcel a disposiaión dal juz­
gado da primara instancia dt Santo Do­
minga.
Bl agrosér, que a jazgáir por ciertos 
indicios, tiahé pertárbjidas sus fioultalas 
mentales, dícs qua la ñocha anterior al 
sucfso la había própuesto a su amanta 
marchársa ambos a Barcelona, a lo que 
ella 80 negó.
Al verla caer horila créyó quo su 
muerte ora cíei‘ta y ontoñcis volvió al 
arma eontra si, infirlóndesi la lesión in- 
dioada.
Angelarlo gozi de buena salud, pu«s 
frecuentemente equaje dolores en el 
cuerpo.
Bi juez da instrucción del distrito femó 
declaración a los pretagonistes de este 
suceso, en la case de socorre.
íwJPraaoíaeoGabrid., Wem;ioa AaténtoVileh»i», a bañarsa dJjola al aeempanants dé R»-mjdem; ion Bienveaiie Casas; CaiúpaiiUlas; ? 
faalqUe Fe dejare la loar tora, a lo cual pilón ¥e|eti«o Blaneo. La Fresneda; don José pxio
^ Gómez Camaoho, Réalabata; den JaUe Ae Jes_  ________  ____ sus  ̂ Aleántara (Marbeila);manes dijo que iba a comprar tebáoo y f  |»n  José Vargw, Alora; ion Antonio Múfios, 
n >  t a l .  4.b .  i ^ e n r  ta n ta  . .  fc .ll.a  t
ínst.l.ta. !m  n t a n c t a  Málag., enin- Í ¥*—*  ̂PV* ta . ^
M u €0B0b  le m a le B  •
Gonfinúa te serie de raterías ye juz­
gar por les -btisúas trazáé que se den 
los discípuios de Monipelie, te tal serie 
no Sé acaba nnnes, come eses pelienlts 
deteotivessas de numeroses episodios.
José López Mate, encargado de pn el- 
macón de afeetes de obras existonta en 
la plaza de Gapuchinos número 12, de­
nunció ayar 60 la Jefetnsa da yígilanaia, 
que habían desaparecido de dicho elma- 
cÓQ durante la noche anterior unos cuanr 
tostrczdS de tubería de plomo, nume­
rosos eristalss, grifes, rejiitea ¡de hierre,
' etc.
I de aún ne ha dado euantii de au pereona.
Laoartere centenía uú hillate de 50' 
pesetaŝ  15 eú píete y alguna éaldériite.
Bl dueño da un garaje de bieicletes 
denunció ayer en la laspaeeión do poli- 
cié qúe habí é alquilado una máquina a 
uú individuo itemade Antonio Pérez 
Mellado. 1
Estelo ha dado con tente fuérza ales '  
pedales, que se ha pardido de vista.
La hicicteta está veluadá en 125 psse-
tas.,; : '
Teatro Vital Aza.-.
Per segunda vez, on le eptuaUempe- 
radai se interpretó ^néclie la preoiósá 
epereta de Lehár, «Bve», isistifnio a It 
saccióh correspondieme numeréso pú̂  
blieo. . ’
Genstitúyó un éxito mereoidisimo para 
les artistas, ineínsopara laoriquesta, que 
reforzada con nueves stomentos de la io- 
calídád y habiendo tomado eóp interés 
les énsuyos do Je partitura, la ê ĵ cutaron 
con mucha brillantez.
Eva Lópiz, cantands la pairte de su he- 
mónima an te obra, deleitó a te eonéu - 
rreneía, pictórica de voz y de hermo-. 
sure.
Bi dúo del segunde acto le valió una 
ovación, .an unión d« Rafael López, quien 
cantó 1a parto de Octavio muy bien peí 
cierto,
Seré Lópcégreeiosisima y guape; re­
pitió con les señeres López Soríano y 
Aries el divertido terceto del sagundrec- 
to entré Sipsy, Dagoberte y Primeiles, 
siendo epiandides.
Los cores estuvierop muy afinados y el 
Govjunte resultó exoélsntepex todos con­
ceptos,
«Diana epzadoraâ  que se iutarpretó 
en primera socción, oonstituyé otro éxito.
Siguen en ensayé les obres «Bl patio 
de toa ueranjos»,' de nuestro ptiseno 
Fornández déi Vilitr y Feliíeer y les ope- 
retes «La señorita capricho» y «Le es­
trella do Olimpia.»
Bn segunda sección so interpretará 
esta, noche «La viuda alagro». obra qua 
presanta muy bian la compañía y én la 
qu* obtisnan señalado ézíte Bva Itopiz y 
el barítono stñor Névares.
Qine Páaeaalini 
Hoy 80 estrene an esto cine nnapelleu-
jfiagé Ortega, 
G*ilegOí den Alie.
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Fer dlforentei oaáoeytesiagreiaNn oyeren 
este ToMOteia de Haeimida 17 886*85 
las, ' '
Ayer léé ooastttnido oa la Tesoraria do Ha- ;? 
oleada un depósito ,do 81 pesetas den Atoase ^ 
DofiaOémes, para responder asías resultas' 
do la reolamaején' do la «uote m 1 reparto de 
arbitrios (rxtraordinariosqaé lo exígé el Ayuu- 
taaieate de Yaaquera pára el áfio áetaal.
El iageniero jefe dé ttoáles cémuaiea al 
se^or Delegado do Háeleada haber sido apro- . 
badi 7 adjudioada lasabasta de aproveoha- - 
miente de esparto del monto deaoraiáado . 
«Finar» de tos propios del pueblo de Torrox, 
a favor doden Juan GiliSánehez. )
El sub-seoretario del ministerio dé Haden- ! 
da, partielpa el sefior Delegado do esta pro- 
vineia, el iraslado del oficial de cuarta élaqo 
do esta Adminietraoiéa de Propie dadés é Im- 
púesto don Alfonso Jurado Cruz, a la TéSore- 
xiade Hiciendade Córdoba, cén el mismo 
empleo.
Perol Hiaistorio do la Guwm han side 
oaneedidos los siguientes rotiresi
Pedro Yillalubre Ayarez, guardia oivil, 
38*08 pesetas. ^
Baméu Moratlnó Buiz, carabinero, 88*08 
pesetas.
Don José del Pozo Oampanior, teniente oo- - 
tonel de artilllería, 488*89 pesetas. \
Den Cipriano González Diego, sargento de ' 
earabinero, 109 pesetas.
La Diroeolén general de la Deuda 7 Glasés ' 
pasivas ha oonoedide los siguientes ponsie- 
nes:
Dofia María dé los Dolores Maso Andreu, 
viuda'del capitán don Salvador Gómez Cu- 
bell, 886 pesetas.
Dofia Benigna Arrandiogoyea Luoeaa, viu­
da del teniente eerenel don Pedro Gil Fas- ' 
cual, 1.850 pesetas.
Don Tomás Morete Ble y dofia Felipa Pi­
nar Frssno, padres del soldada Sebastián, 
182*16 pesetas.
Ayer fué satisfeoha por diferentes eon- 
eeptoS «1 la Tesorería de Haeionda, la suma 
dé 55.593*74 pesetas.
ciwfráil
A lm e n d ra  ^
A medida que va aproxiniándosa la nueva
Ea lé plaza de Bous sé han roalizádo algu­
nas véntas en almendras méllarés, á 60 pese­
tas sacoj opétinuando los preeios firmes y con 
tendencia a mejorar á pesar de la proximidad 
de la nuéva eeséóha. En grano no imperan 
ireiios tan firmes. Las eSeásas ventas realiza-̂  
se han «justado a llO pesetas las claseŝ  
primeras y a os las segundas. \  . .v 
Noseeonéeeu aun tiaasaaetones da fruto 
da la nueva eoseeha, einpéfé dominan sorrien- 
1es aleistas, a causa de que dicha cosecha ao 
llegará a mediana en esta eemarea y será au- 
la en algunas fincas del término mUaicipal ^  
Mora de Ebro y Tivlsa.
Vttjporúú «st.tr'udoé 
Vapor <J J, Slster», de Melilla.
. » ’ «Atorta», de C 
» «yÍcente la Boda», de Melilla.
> «Aliaga», dé. Centa.
Yate «Pérez Boy», de Terrnova,
défiipaehfkdo»
Vapor «J. J  Sister», para Mélilla.
» «Alerta», para Ceuta.
» «Alzaga», paxa Gibraltar.
» tVlceute ía Boda», para Alhueemás
ÉVbitrfó d« éiríáte» 
Dia 9 de Agosto da 1918
Fasetaa#
Malaiatté .. . . e 1.568*86
» fiel Pato ft 1 • é 4*95
• de Ohnrrteaa 1 0*09
» ,̂ 4é Toatteo(i • t , ' 0*00
BxharhanQi. . . » t i V 0*09
Poiiieiita; « > > » • « 66*44
Qharrtena!:;:¿!' > . > 9 » 9 0*00
'Oártama . ft .9 9 0*78
Baároa . * • • a • 9 • 1*04
Metalec . * . » • 1 9 ' • 8*18
Lavante • « • . • t • 0*89
ttepHOhimw. . . u • • 1 8*65
Tesroearríl , . . X • • • 59*26
ZamorzUte > . . • 1 A 1*04
Falé .. , V • * 0*00
Adttáúa . . .  3 4» c<po
Maélle . « . . « » 9 1 92*40
Oeatral . . . a e a t i. fi‘60
BxhathaaM Ftterto ' • 1. S‘80
, Tftal . . a 1.8e8'19M atad ero
Estado demoétrativo de laé teses saorMoai 
en el día 8 do Agosto, su peso en eanal 
y derecho por todos oeuoaptost
30 vacunos y 4 terneras, pese 3 639*50 ki- 
lógraraos, pesétai 368*05,
64 lanar y oabrio, peso 658'‘7§ IdlógitomMi 
pesetas 26*35
17 oerdos, peso 1 581'63 kiléframos,’pew- 
tas 158*15.
Carnes freseas, 116*0 kilógramos, 11*69 ye- 
svtas.' ' '
34 pieles a 0*60 una, 17*00 pesetas.
Total de peso, 5.985*75 kilógramos.
Total de adendo.575 *15 peeetas.
■ « l í t ó l S T B o : ' C I V I L
rJmgado de la Merced
Naeimientos: Carmen L^desraa Torres,
DeÚwétonaé: Marte Lupión Tórtola y ! geddaJléáéaoaFé^^
B @ L E T I Í Í  Ó F l G l A l l
£1 de ayer publica lo siguiente:—Beal orden del ministerio de la Gobei cién ocmvooando a exámenes para eHhgr;)ij en el Cuerpo Módico de la Marina C ivil.—Otra del idem de InstnuJoIón pública, ;! ̂  tande reglas para la reate ' interpreta cióñ  ̂decreto sobre la mliiéa que compete a las Jt; tis Alm iiiytrativas de primera euseñansâ l!—Otra del mismo departamento mlnistei' referente .a la iaoluslóa de tos maestros de; mérá ense&anea'cen 8ervi.}io8 interinos,c listas formadas para obtener escuelas e n ; piedad . ■ : '—Otra relativa a laéonáefióa de anxllios"| las Ayuntamientos eon destino a la construí dónde edificios escuelas.—Otra del ministerio de Hacienda, sot las detenciones de ganado caballar eñ la sonl de seguridad establecida por real orden de 86l ne Julio último-̂ * v t.,—Comunieaeiones de la Sub^secretaria del .: ministerio de Instrucción pública, participan- do vacantes de cátedras c indicándola forma.' ea^que han de proveerse ! , .—Edicte de‘ la alcaldía de Villanueva de’' ' Algaidas, oemuniCándo hallarse ex^mestos los resúmenes de earaoteriatioas parcelarias^ rr-Bpqnisitotias de dlvetBCs juzgados
LA THEMIS
Gompafiia Anónlina de Seguros cont 
Inoendio y paralizaoión. de trabaV 
Agentes en Málsgz*- FORRAS y 
LLARDO, Alameda Ooxlos Haes 6, (en|ci. ̂  
por la eslíe de la Vendeja,almacén de pasa$^|||( 
Se neoesiton agentes para la plaza.
Mulinillo del Aceite, número 8 Soalqniía on precio arreglado un bufa 
sótano o almacén.
'Vendo
Una pransa para vino o acaito, unan 
caldera para arrope o jabón con horni.i|| 
Hón da hierro y varías tinas de trasiegol 
Todo barato por realización. —Torrijoi 
31, potiería. . , ¡ i
A los fabricantes de harinas 
Para dirigir fábrica, so oíroce jefe muí»'» 
linero, práctíce en todos los sistemas Ady ' 
en. mayor competencia. / "
Sé ̂  «aráú buenas referencias íted lé  
cuantas garantías se áefieen. " a|.,
Ba te Alministraciétt de este periódiéb 
iaíermaráa.
TEATRO VITAL AZA .-r-Gran compañía de Pablo López, dirigida por Andrés López,. Emiliano LatorXf y el maesteo Manuel Pairo. Función para héy:A  las 8 y IfS: «Diana cazadora». iA las 9 y liSt «La viuda alegre» (doble).A las 11 y l i 8: «La carne flaca».Precios: Butaca, 1*00 peseta General, 0 8̂ jb  ̂Para la doble: Butaca, 8*80 pesetas. Getté-t: ral, 0*30. fCINE PASCHALINI.—El mejor de Mála-^ > | a. — de Carlos Haes (junto al Baaof í̂
Hoy, secoióa oóntinna de 5 de te tarde g ! 
18 do te nuche. '  ̂ .
Los Miéreoles y Jueves, «Pathé Perlódfoo»;^ 
Todozlas noches grandes estrenes.—Loi 
Dmningos y £aS festivos, función desde tes'
I de te tarde a Ififié Ja noche.Buteea, 0*39 oóntimos.—General, 0*X5.— Media génerjil, O'tQ.BALDN NOVEDADES.—Grandes seooiones de cine y varietés, tomando parié afamados artistas. -Pteteas, 8 ptas. Butaca, 0 *69 . Gauéral, 2*89 F E fíX ' FALAto.-^^Stsuado en oaM d«svLU 'GrmUw .fKAotonai de . |M »«ehei,«xkibÍénd^
BALON. VIOTOBlA B líf f ilA  .^TBíteSi;'eu te Fiatsa de la Mereo^.
Tedas tea »»ch««exl^aiá& m»: 
cltentea, ca ex mayoría «arencaTly„ de E L P0 ? 0 LA3 .-Pc««aGulcw 81
4'oo IL HOMBRE Q.UE RiE BL HOMBSyB ggJiE BiS 391
A C A D EM IA  DE DERECHO
MADRID.—PLAZA DD SANTO DOMINGO, 14 '
Prepárución d« asignaturas y grupee le titee para la próxima eonvocatoria le  
Septiembre, la cual puede adquirirse con íaciiilal y  en poco tiompo por virtud le 
preeedimtentos especiales de este Centre,dirigido pero l Preebítero-abogado den 
José Cienóndez.
Bzpacieses e higiénicas habitaciones para intarnalfik - 
pídanse reglamentos.
cié oir pálabras pronunciadas íuera de la vida, «n U 
inmensidad del cielo.
La voz decía:
—Hizo bien marcbaisr; este mundo no era el que 
él merecía, y es preciso que yo vaya donde está él. 
Padre, n© estoy enferma; ahora mismo os lo oía de­
cir; me encuentro bien y duermo. Padre, voy a ser di­
chosa.
—Hija mía—le preguntó Ursus con angustieso 
acento—, ¿qué entiendes tú por ser íeliz?. .
—Padre, no os incomodéis-—le contestó.
Hizo una pausa como para tomar aliento, y dijo;
—Gwynplaine no está ya aquí; ahora es cuando 
yo soy ciega. No conocía la noche, y la noche es la
ausencia. ' .
La voz se paró otra Tez y luego continuó:
—Siempre tuve miedo de que se volase, porque 
comprendía que era celestial, y de repente alzó el 
vuelo; debía ser ^sí; un alma conló la suya se va co­
mo un pájaro; pero el nido del alma está en una pro­
fundidad en la quefixiste el gran imán que lo atrae 
todo, y yo ya se dónde he de encontrar a Gwynplai- 
ne.Mo equivocaré el camino; más tarde padre, ©s reu­
niréis con nosotros, y «Homo» también.
«Homo», al oir pronunciar sa nombre, golpeó en 
el piso del puente.
—Padre—repuso la voz—, bien comprendéis que 
desde el momento en que Givynplaine no está con 
nosotros» tpddha terminado pira mí. Aanfác qui-
hago... Hace más de media hora que no le he visto, 
y habrá ido a buscar la cena fuera de aquí. |Con tal 
deque no le suceda una desgracia!...
—«Homo» golpeó suavemente con la cola el pi­
so dfil puente.
r—¡Ahí ¿Estás ahí?... ¡A Dios gracias!... Si hubie­
ra perdido a «Homo,» es© ya sería demasiado. Ella 
menea los brazos: quizá va a despertarse. Cállate «Ho­
mo.» La marea desciende  ̂ Pronto partiremos. Creo 
que tendremos buena noche. La banderola pende a 
lo largo del mástil y haremos bien la travesía  ̂ Las 
nubes apenas se mueven, el lair estará tranquilo, la 
temperatura es apacible. ¡Qué pálida está!... de de­
bilidad... Otros momentos tiene colon.. Se lo da la 
fiebre... No Veo ciato, «Homo,» no veo claro. Es pre- 
cisovolver a empezar aganarfie lavidaíesindispensa- 
ble trabajar... para esto ya só lo  quedamos tú y yo. 
¡Es nuestra hija!... ¡Ah! l l  navío sq menea. Vamos 
a partir. ¡Adiós, Londres! ¡Búenas noches, y que se 
te lleve el diablo, ¡horrible Londres!...
1 1  navio, en efecto, se conjpaovía allevar el áncora 
y  se separaba de la empalizada pór la parte de detrás. 
Se distinguía a la otra parte dpi buque, a la popa, un 
hombre que estaba de pie, sin duda el patrón, que 
acababa de salirdel interior del navio, que desataba 
la amarra y que maniobraba con el timón. Sste hom­
bre; que participaba de la doble ñema del holandés y 
del marinero; atento y fijo en la corriente del agua, 
no ola ni veía más que el agp§ y d  viento; se indi-
I O M O I Í  éS
